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M o r r i s  W e i t m a n ,  P h . D .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  a s s e s s  t h e  a d j u s t m e n t  
o f  1 5 7  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  f r o m  E d g e f i e l d  L o d g e  i n  a n  e f -
f o r t  t o w a r d  a c c o u n t a b i l i t y
1
t o  b o t h  c l i e n t s  s e r v e d  a n d  t h e  
p u b l i c .  
L e v e l  o f  a d j u s t m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
c h e c k i n g  t h e  r e c o r d s  o f  v a r i o u s  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  i n c l u d -
i n g  t h e  P o l i c e ,  S h e r i f f ,  Y o u t h  S e r v i c e  C e n t e r s ,  J u v e n i l e  
C o u r t ,  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  s c h o o l s .  U s -
i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d ,  t h e  a d j u s t m e n t  o f  e a c h  c h i l d  
w a s  s c o r e d  u s i n g  t h e  C o m m u n i t y  A d a p t a t i o n  S c a l e  w h i c h  w a s  
d e v e l o p e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e s e  a d j u s t m e n t  s c o r e s  w e r e  
t h e  m a i n  o u t c o m e  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  ' r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  s h o w  t h a t  a d j u s t m e n t  i s  b e s t  
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t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e  a n d  d e t e r i o r a t e s  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h r e e  y e a r s ,  s t a b i l i z i n g  a f t e r  t h a t  p o i n t .  A n o t h e r  
f i n d i n g  i s  t h a t  chil~ren j u d g e d  " r e a d y  t o  l e a v e "  a t  d i s c h a r g e  
a d j u s t  b e t t e r  t h a n  c h i l d r e n  j u d g e d  " n o t  r e a d y  t o  l e a v e . "  
O t h e r  f i n d i n g s  s h o w e d  t h a t  c h i l d r e n  a d m i t t e d  a t  a  y o u n g e r  
a g e  adju~ted b e t t e r  t h a n  c h i l d r e n  a d m i t t e d  w h e n  o l d e r .  T y p e  
o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m  a n d  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t  w e r e  n o t  r e -
l a t e d  t o  o u t c o m e .  T r e a t m e n t  " s u c c e s s  r a t e "  f o u n d  i n  t h i s  
s t u d y  i s  h i g h e r  t h a n  w h a t  i s  r e p o r t e d  b y  m o s t  s t u d i e s  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  w i t h  o v e r  2 / 3  o f ·  t h e  c h i l d r e n  s h o w i n g  g o o d  a d -
j u s t m e n t  o n e  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e  a n d  m o r e  t h a n  h a l f  s t i l l  
d o i n g  w e l l  a f t e r  t h r e e  y e a r s .  
T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h e  n e e d  f o r  f o l l o w - u p  p r o g r a m s  
t h a t  c o n t a c t  f o r m e r  c l i e n t s  a t  i n t e r v a l s  u p  t o  s e v e r a l  y e a r s  
a f t e r  d i s c h a r g e .  A l s o ,  a n  e m p h a s i s  o n : t r e a t m e n t  o f  y o u n g e r  
c h i l d r e n  a n d  i n c r e a s e d  e f f o r t s  t o w a r d  p r e v e n t i o n  b y  p a r e n t  
t r a i n i n g  a r e  i n d i c a t e d .  A n o t h e r  c r i t i c a l  n e e d  s u g g e s t e d  b y  
t h e  f i n d i n g s  i s  t h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  t o  
b e t t e r  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  e m o t i o n a l  n e e d s  o f  a l l  c h i l -
d r e n .  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e  a u t h o r  o f  t h i s  s t u d y  i s  i n d e b t e d  t o  t h e  C l a r k  Founda~ 
t i o n  f o r  t h e  f u n d i n g  w h i c h  s u p p o r t e d  t h e  p r o j e c t .  
S p e c i a l  g r a t i t u d e  i s  e x t e n d e d  t o  D r .  A r t h u r  C .  E m l e n ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  T h e s i s  C o m m i t t e e ,  a n d  O r s .  B u e l l  E .  G o o c h e r  
a n d  M o r r i s  W e i t m a n ,  T h e s i s  C o m m i t t e e  m e m b e r s ,  f o r  t h e  e n -
c o u r a g m e n t ,  s u p p o r t ,  a n d  m a n y  h o u r s  t h e y  c o n t r i b u t e d  t o  
t h i s  s t u d y .  
A  speci~l t h a n k s  t o  t h e  S t a t e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i -
s i o n  f o r  t h e i r  s u p p p r t  i n  t h i s · e n d s a v o r  • .  I  a m  g r a t e f u l  ~o 
t h o s e  p e r s o n s  a t  M u l t n o m a h ,  C l a c k a m a s ,  a n d  W a s h i n g t o n  c o u n -
t i e s  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  f o r  t h e i r  w i l l i n g  c o o p e r a -
t i o n .  T h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  J u v e n i l e  C o u r t s  i n  M u l t n o m a h ,  
C l a c k a m a s ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  C l a r k  c o u n t i e s  i s  g r e a t l y  a p -
p r e c i a t e d .  
T h a n k s  i s  e x t e n d e d  t o  t h e  P o r t l a n d  P u b l i c  S c h o o l s  a n d  
a l l  o t h e r  s c h o o l s  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  f o r  t h e i r  a s s i s t -
a n c e  w i t h  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n .  
T h a n k s  i s  a l s o  e x p r e s s e d  t o  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  S h e r -
i  f f '  s  D e p a r t m e n t ,  Y o u t h  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  a n d  t o  t h e  P o r t -
l a n d  P o l i c e  B u r e a u .  
W i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  m a n y  w h o  f a c i l i t a t e d  a c c e s s  
t o  a g e n c y  r e c o r d s ,  t h e  s t u d y  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  
A l l  o f  t h e  a g e n c i B s  i n v o l v e d  w e r e  c a r e f u l  t o  p r o t e c t  t h e  
i v  
r i g h t s  a n d  p r i v a c y  o f  t h e  c h i l d r e n .  
A  s p e c i a l  t h a n k s  t o  t h e  E d g e f i e l d  L o d g e  s t a f f  f o r  t h e i r  
s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t ;  a n d  e s p e c i a l l y  t o  N o r a  f a i n ,  R i c h  
P a t t o n ,  M a x i n e  S t o f f e r ,  M a r g u e r i t t e  K o s o v i c h ,  J a n e  W o p a t ,  
J o a n n e  S e e g e r ,  a n d  C a r l  I n g r a m  f o r  t h e i r  w i l l i n g  a s s i s t a n c e .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
M i d w a y  i n  t h e  p r e s e n t  d e c a d e  t h e  l i t e r a t e  p u b l i c  a n d  
p r a c t i t i o n e r s  i n  t h e  b e h a v i o r a l  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  b e g a n  t o  
e x p r e s s  d o u b t  a b o u t  t h e  h i g h  c o s t  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  m e n -
t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t h a t  w e r e  b e i n g  p r o v i d e d .  F r o m  t h e s e  a n d  
o t h e r  c o n c e r n s  t h e r e  h a s  e m e r g e d  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  a c -
c o u n t a b i l i t y  i n  t h e  f o r m  o f  measure~ o f  c o s t  e f f e c t i v e n e s s ,  
e x p r e s s i o n s  o f  c o n c e r n  a b o u t  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  h u m a n  c o n d i -
t i o n ,  a n d  a  b r o a d e n i n g  a w a r e n e s s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i t y  
t h a t  i t  m u s t  m o r e  c l o s e l y  e v a l u a t e  t h e  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  
e f f o r t s .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  a v a i l -
a b l e  d o l l a r  b o t h  w i t h i n  h u m a n  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m s  ( i . e . ,  
c h i l d  w e l f a r e  v s .  g e r i a t r i c s )  a n d  a c r o s s  d i v e r s e  p u b l i c  n e e d s  
( i . e . ,  m e n t a l  h e a l t h  v~ h i g h w a y s ) .  I n  t h e  a r e a  o f  t h e  t h e r a -
p e u t i c  t r e a t m e n t  o f  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  i t  i s  n o t  
· a  m a t t e r  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  s u c h  s e r v i c e s  a r e  n e e d e d ,  b u t  
r a t h e r ,  w h o  s h a l l  p r o v i d e  t h e m .  H o w e v e r ,  t h a t  d e c i s i o n ,  i n  
p a r t ,  i n v o l v e s  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  w h o  s h a l l  r e c e i v e  f u n d s  
f o r  w h i c h  t h e r e  i s  h i g h  c o m p e t i t i o n .  B u t  t h e  s a f e g u a r d  o f  
m a r k e t p l a c e  c o m p e t i t i o n ,  w h e r e i n  t h e  p r o v i d e r  o f  t h e  b e s t  s e r -
v i c e s  t h r i v e s ,  i s  n o t  a v a i l a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
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d e t e r m i n i n g  w h a t  i s  t h e  " b e s t "  s e r v i c e  f o r  a  c h i l d .  Q u e s t i o n s  
o f  p r o p e r  p l a c e m e n t ,  t r e 9 t m e n t  o f  c h o i c e ,  a n d  o t h e r  p r o b l e m s  
h a v e  n o t  b e e n  r e s o l v e d  b y  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
f a i l u r e  t o  a s s e s s  t h e  r e s u l t s  o r  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  w o r k .  
I n c r e a s e d  n e e d  f o r  p r o g r a m s  f o r  c h i l d r e n ,  9 c a r c i t y  o f  
f u n d s ,  a n d  d e m a n d s  · f o r  m e a s u r e s  o f  e f f e c t i v e n e s s  m a y  s o o n ,  
h o w e v e r ,  c h a r a c t e r i z e  t h e  m a r k e t  p l a c e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m s  m u s t  o p e r a t e .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  a d j u s t -
m e n t  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t r e a t m e n t ,  w a s  u n d e r t a k e n  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  c o n c e r n s  m e n t i o n e d ,  w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  
o f  E d g e f i e l d  L o d g e ,  a  c h i l d  t r e a t m e n t  c e n t e r  a l r e a d y  i n v o l v e d  
i n  p r o g r a m  e v a l u a t i o n .  
E d g e f i e l d  L o d g e  i s  l o c a t e d  i n  T r o u t d a l e ,  O r e g o n  a n d  o f -
f e r s  s e r v i c e s  t o  7 7  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e , s  f r o m  t h e  P o r t -
l a n d  m e t r o p o l i t a n  c o m m u n i t y .  B o t h  b o y s  a m d  g i r l s  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  6  a n d  1 2  a r e  s e r v e d  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  a n d  d a y  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m s  a n d  c h i l d r e n  f r o m  i n f a n c y  t o  a g e  1 8  a r e  s e r v e d  
i n  t h e  o u t p a t i e n t  p r o g r a m .  C h i l d r e n  s e r v e d  i n c l u d e  t h o s e  w i t h  
a  v a r i e t y  o f  b e h a v i o r a l  di~orders s u c h  a s  h y p e r a c t i v i t y ,  a g -
g r e s s i v e n e s s  o r  w i t h d r a w a l ,  d e l i n q u e n c y ,  s c h o o l  f a i l u r e ,  e t c .  
P l a c e m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  a  t r e a t m e n t  s e t t i n g  i s  a  f u n c -
t i o n  o f  s e v e r a l  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  
l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  h o m e ,  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  p u b -
l i c  s c h o o l  s e t t i n g .  R e f e r r a l s  a r e  r e c e i v e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
s o u r c e s  includ~ng p h y s i c i a n s ,  s c h o o l s ,  p a r e n t s ,  C h i l d r e n ' s  
S e r v i c e s  D i v i s i o n  a n d  t h e  J u v e n i l e  C o u r t .  
- - - - - - - --~-----&----·-- .  &  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p o s t - d i s c h a r g e  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t  o f  a l l  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  
f r o m  E d g e f i e l d  b e t w e e n  D e c e m b e r ,  1 9 7 0 ,  a n d  Apri~ 1 9 7 4 .  I n  
1 9 7 4 ,  E d g e f i e l d  c o m p l e t e d  a  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  c h i l d r e n  t r e a t -
e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 6 5 - 1 9 7 0 .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s ,  i n  
p a r t ,  a n  e x t e n s i o n  o f  t h a t  e a r l i e r  r e s e a r c h  b u t  i n c l u d e s  i m -
p r o v e d  m e a s u r e s  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n .  
/ "  . . .  -
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  f o l l o w - u p  s t u d i e s  
o f  p o s t - d i s c h a r g e  s t a t u s  o f  t r e a t e d  c l i e n t s ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  s u c h  e f f o r t s  a r e  i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t .  A  c o m m o n  p r o b l e m  
e n c o u n t e r e d  i s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  l o c a t i n g  c l i e n t s  s e v e r a l  
y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e ;  m a n y  s t u d i e s  s p e a k  t o  t h e  t i m e  a n d  i n -
g e n u i t y  r e q u i r e d  f o r  t h i s  e n d e a v o r  ( T a y l o r  &  A l p e r t ,  1 9 7 3 ;  
S h y n e ,  1 9 7 3 ;  R o b i n s ,  1 9 6 6 ;  G a r b e r ,  1 9 7 2 ;  Alle~hand e t  a l . ,  
1 9 6 6 ) .  
A n o t h e r  c r u c i a l  p r o b l e m  i s  t h e  i s s u e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y ,  
e s p e c i a l l y  i n  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  s e c o n d a r y  s o u r c e s  
s u c h  a s  r e c o r d s  o f  v a r i o u s  c o m m u n i t y  a g e n c i e s .  T h e  F a m i l y  
P r i v a c y  A c t  o f  1 9 7 4  c r e a t e d  e x t r e m e  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ( s e e  C h a p t e r  V I ) ;  h o w e v e r ,  
a c c e s s  t o  r e c o r d s  w a s  f i n a l l y  a c h i e v e d  a f t e r  e x t e n s i v e  n e g o -
t i a t i o n s  w i t h  t h e  r e l e v a n t  s o u r c e s ,  r e a s s u r a n c e s  t o  t h e m  t h a t  
c o n f i d e n t i a l i t y  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  a n d  n u m e r o u s  d e l a y s  w h i l e  
s u p p o r t  w a s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  
O n e  o b s t a c l e  t h a t  i s  w e l l  r e c o g n i z e d  i n  i m p l e m e n t i n g  
f o l l o w - u p  s t u d i e s  i s  c h o o s i n g  m e a s u r e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  
i n d i c a t o r s  o f  c l i e n t  s t a t u s ,  i . e . ,  t h e  " c r i t e r i o n  p r o b l e m . "  
O n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i s  t h e  l i m i t e d  e x t e r r t  t o  w h i c h  c l i e n t  
A  
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c h a n g e s  e f f e c t e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  s e t t i n g  g e n e r a l i z e  t o  p o s t -
d i s c h a r g e  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  A n o t h e r  r e l a t e d  p r o b -
l e m  c o n c e r n s  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t ;  t h a t  
i s ,  h o w  l o n g  c a n  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  b e  e x p e c t e d  t o  e n -
d u r e ?  T h i s  i s  o n e  f a c t o r  c o n t a m i n a t i n g  t h e  s e a r c h  f o r  r e l e -
v a n t  i n d i c a t o r s  o f  a d j u s t m e n t .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  t h e o r i e s  
r e g a r d i n g  t h i s  i s s u e  a n d  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  t r e a t -
m e n t  a g e n c y  h a s  p o w e r f u l  i m p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  t r e a t m e n t  a n d  
r e s e a r c h  b e c a u s e  o f  t h e  w a y  i t  a f f e c t s  t h e  s e l e c t i o n  o f  a d -
j u s t m e n t  c r i t e r i a .  E d g e f i e l d ' s  f i r s t  f o l l o w - u p  s t u d y  ( G o o c h e r  
&  W e i t m a n ,  1 9 7 4 )  a d o p t e d  t h e  a n a l o g y  o f  i n o c u l a t i o n  s u g g e s t i n g  
t h a t  i m m u n o l o g i c a l  f a i l u r e  w i l l  b e  r e v e a l e d  d u r i n g  a  m o r e  o r  
l e s s  s p e c i f i c  t i m e  s p a n  f o l l o w i n g  t h e  e n d  o f  t r e a t m e n t  a n d  
t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  f a i l u r e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c a n  b e  t a k e n  
a s  a  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  s u c c e s s  w i t h  l o n g - t e r m  d u r a t i o n .  
A n o t h e r  t h e o r y  i s  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  a r e  s u b j e c t  
t o  c o n t i n u a l  a t t r i t i o n  b y  u n c o n t r o l l e d  f o r c e s  i n  t h e  e n v i r o n -
m e n t .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c r i t e r i o n  p r o b l e m ,  S h y n e  ( 1 9 7 3 )  s a y s ; .  
T h a t  a l l  o f  t h i s  i s  m u c h  e a s i e r  s a i d  t h a n  d o n e  i s  
o b v i o u s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t ,  d e s p i t e  s u b s t a n t i a l  e f -
f o r t  o v e r  t h e  l a s t  twen~y-five y e a r s ,  s o c i a l  w e l f a r e  
r e s e a r c h e r s  a r e  s t i l l  g r o p i n g  f o r  s a t i s f a c t o r y  m e t h -
o d s  f o r  d e s c r i b i n g  a n d  c l a s s i f y i n g  p r o b l e m s ,  g o a l s ,  
a n d  s e r v i c e s  i n p u t ,  a n d  f o r  m e a s u r i n g  o u t c o m e  ( p .  1 0 9 ) .  
G a r b e r  a l s o  s p e a k s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  o b t a i n i n g  s a t i s -
f a c t o r y  m e a s u r e s  o f  c h a n g e ,  s a y i n g  t h e  m e a s u r e s  m u s t  b e  
" s h a r e a b l e ,  r e l i a b l e ,  v a l i d  a n d  m u l t i p l e "  ( p .  4 9 ) ;  K e n i s t o n  
e t  a l . ,  ( 1 9 7 1 )  a n d  F o r s y t h  a n d  F a i r w e a t h e r  ( 1 9 6 1 )  a l s o  d i s -
c u s s  t h i s  i s s u e .  
, , . , -
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A  r e l a t e d  p r o b l e m  i s  d e t e r m i n i n g  c a u s a l i t y  i n  r e g a r d s  
t o  p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t .  T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  a n d  
L e r m a n  ( 1 9 6 8 )  a r g u e  t h a t  f o l l o w - u p  s t u d i e s  t y p i c a l l y  s t r u g g l e  
w i t h  p r o b l e m s  t h a t  r e s u l t  f r o m  a  f a i l u r e  t a  operationa~ly d e -
f i n e  c a u s a l i t y  a n d  p r e d i c t a b i l i t y .  T h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  t o  
c o m e  u p  w i t h  s o m e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  t h a t  w o u l d  a l l o w  u s  t o  
s a y  t h a t  i f  X  o c c u r s  ( c a u s a l i t y )  t h e n  Y  ( p r e d i c t i o n )  w i l l  
f o l l o w .  T h e  q u e s t i o n  i s  . w h e t h e r  p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t ,  
g o o d  o r  b a d ,  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
T h e  r e s u l t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a r e  i n a d e q u a t e ,  i n c o m p l e t e ,  
o f t e n  i n  c o n f l i c t ,  a n d  s e l d o m  r e p l i c a t i o n s  o f  e a r l i e r  s t u d i e s .  
P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  a s  K o g a n  e t  a l . ,  ( 1 9 5 3 )  h a a  i n d i c a t e d ,  i s  
t h e  n e e d  f o r  c o n t r o l  g r o u p s .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
e s t a b l i s h i n g  a  c o n t r o l  g r o u p  i n  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o f  t r e a t -
m e n t  a r e  w e l l  k n o w n .  F i r s t l y ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h e  e t h i c a l  q u e s -
t i o n  p o s e d  b y  p r o v i d i n g  n o  t r e a t m e n t  t o  c l i e n t s  w h o  n e e d  i t  
o r ,  a c c e p t i n g  a  g r o u p  f o r  treat~ent a n d  p r o v i d i n g  s o m e t h i n g  
l e s s .  I n  t h e  f o r m e r  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h o s e  n o t  a c c e p t e d  
f o r  t r e a t m e n t  b y  o n e  a g e n c y  c o u l d  s e e k  a n d  r e c e i v e  i t  f r o m  
a n o t h e r  a g e n c y .  I n  t h e  l a t t e r  c a s e ,  o f f e r i n g  a n y  s e r v i c e  
d e s t r o y s  t h e  " n o  t r e a t m e n t "  c o n d i t i o n .  ·  B e c a u s e  o f  t h e s e  a n d  
r e l a t e d  p r o b l e m s ,  f o l l o w - u p  s t u d i e s  r a r e l y  e m p l o y  c o n t r o l  
g r o u p s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  r e s u l t s  a r e  l i m i t e d  1 n  v a l i d i t y  a n d  
g e n e r a l i z a b i l i t y .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  c a n  b e  p r o b l e m s  i n  t h e  u s e  o f  c o n t r o l  
g r o u p s  a s  w e l l .  S h y n e  ( 1 9 7 3 )  d i s c u s s e s  t h e  H i g h f i e l d  S t u d y  
w h i c h  u s e d  a  c o n t r o l  g r o u p  f r o m  A n n a n d a l e ,  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n .  
- - - - - · - - · - · · - - ·  - ·  - - - & - - · - -
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S h e  f e e l s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  r a i s e s  
q u e s t i o n s  o f  v a l i d i t y .  · S h y n e  r e f e r s  t o  a n o t h e r  s t u d y '  d o n e  b y  
t h e  Y o u t h  A u t h o r i t y  o n  t h e  C o m m u n i t y  T r e a t m e n t  P r o j e c t .  T h e  
p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  t h i s  c a s e  w a s  t h e  m o r e  l e n i e n t  a p p r o a c h  
i n  h a n d l i n g  p a r o l e  v i o l a t i o n s  o f  t h e  b o y s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  ( t h e y  w e r e  l e s s  l i k e l y  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  t o  h a v e  
p a r o l e  rev~ked) w h i c h  a f f e c t e d  o u t c o m e .  
A n o t h e r  p r o b l e m  c o m m o n l y  s h a r e d  b y  f o l l o w - u p  r e s e a r c h -
e r s  i s  h o w  b e s t  t o  c o l l e c t  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  A  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  f o r m e r  c l i e n t s  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  
u s e d ,  b u t  t h e  m a t e r i a l  o b t a i n e d  i s  o f t e n  u n r e l i a b l e  w h e n  c o m -
p a r e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  ( M o r r i s  e t  a l . ,  
1 9 5 6 ;  G o o c h e r  a n d  W e i t m a n ,  1 9 7 4 ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  n u m e r o u s  p r o b l e m s  u s u a l l y  e n c o u n t e r e d  i n  
c o n d u c t i n g  f o l l o w - u p  s t u d i e s ,  f e w  a r e  d o n e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a r e a  o f  e v a l u a t i n g  t r e a t m e n t  c~nters f o r  c h i l d r e n .  H o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  n o t e w o r t h y  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  B e l -
l e f a i r e  s t u d y  ( A l l e r h a n d  e t  a l . ,  1 9 6 6 )  a s s e s s e d  5 0  f o r m e r  
c l i e n t s  a g e  6  t o  1 6  o f  a  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  c e n t e r  1  t o  2  
y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  c l i e n t s  
a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  r e c o r d s  o f  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  w e r e  u s e d  
t o  d e t e r m i n e  a d j u s t m e n t  r e g a r d i n g  i n t r a p s y c h i c  b a l a n c e  a n d  
r o l e  p e r f o r m a n c e .  O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  o f  
t h e  B e l l e f a i r e  s t u d y  w a s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  p o s t  i n s t i t u t i o n -
a l  m i l i e u  ( i . e . ,  s t r e s s f u l  o r  s u p p o r t i v e )  i s  a  c r i t i c a l  f a c -
t o r  i n  s u c c e s s  r a t h e r  t h a n  t h e  c h i l d ' s  a d j u s t m e n t  w i t h i n  t h e  
i n s t i t u t i o n .  T h i s  s t u d y  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  d u r a t i o n  o f  
~ 
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t r e a t m e n t  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l e v e l  o f  a d j u s t -
m e n t  a f t e r  d i s c h a r g e .  
A n o t h e r  r e l e v a n t  f o l l o w - u p  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  D a v i d s  
a n d  S a l v a t o r e  ( 1 9 6 8 )  o n  2 7  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  o v e r  
a  t e n  y e a r  p e r i o d  f r o m  t h e  E m m a  P e n d l e t o n  B r a d l e y  H o s p i t a l  i n  
R h o d e  I s l a n d .  P o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
q u e s t i o n n a i r e s  g i v e n  t o  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  s e e k i n g  i n f o r m a -
t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c h i l d ' s  f u n c t i o n i n g  i n  a r e a s  s u c h  a s  s c h o o l  
b e h a v i o r ,  n e e d  f o r  f u r t h e r  t r e a t m e n t ,  a n d  o v e r a l l  a d j u s t m e n t  
i n  t h e  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  s e t t i n g .  T h i s  s t u d y ,  l i k e  t h e  p r e -
s e n t  E d g e f i e l d  s t u d y ,  c a t e g o r i z e d  t h e  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t  a s  
" g o o d , "  " f a i r , "  a n d  ' p o o r . "  T h e  f i n d i n g s  s h o w e d  n o  d i f f e r -
e  n c e  i n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  a s  r e l a t e d  t o  a g e  a t  a d m i s s i o n  
o r  d i s c h a r g e  o r  t o  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  O t h e r  f i n d i n g s  
s h o w e d  t h a t  c h i l d r e n  i n  t h e  " p o o r "  a d j u s t m e n t  c a t e g o r y  h a d  
p r o b l e m s  i n  t h e  a r e a  o f  p o l i c e  c o n t a c t s  w h e r e a s  o n l y  o n e  m e m -
b e r  o f  t h e  " g o o d "  a d j u s t m e n t  g r o u p  h a d  s u c h  d i f f i c u l t y .  T h i s  
s t u d y  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
o u t c o m e  a n d  p r o g n o s i s  a t  d i s c h a r g e  o r  b e t w e e n  o u t c o m e  a n d  
p r e s e n t i n g  s y m p t o m s .  
T h e  T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  f o l l o w - u p  s t u d y  o f  1 8 6  
c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  V i l l a g e  i n  C o n n e c t i -
c u t  s h o w s  r e s u l t s  s i m i l a r  t o  t h e  B e l l e f a i r e  a n d  R h o d e  I s l a n d  
s t u d i e s .  T h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e s e  c h i l d r e n ,  w h o s e  m e a n  a g e  a t  
a d m i s s i o n  a n d  f o l l o w - u p  w a s  1 0 . 2  y e a r s  a n d  1 8 . 5  y e a r s ,  r e -
s p e c t i v e l y ,  w a s  a s s e s s e d  b y  a  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  R o e n - B a r n s '  
~ 
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C o m m u n i t y  A d a p t a t i o n  S c h e d u l e  w h i c h  e l i c i t s  f e e l i n g s ,  p e r c e p -
t i o n s ,  a n d  a c t u a l  b e h a v i o r .  r e g a r d i n g  t h e  f a m i l y ,  a n d  w o r k ,  
s c h o o l ,  a n d  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s .  T h i s  s~udy f o u n d  t h a t  c o n -
t i n u i t y  o f  f a m i l y  s u p p o r t  f o l l o w i n g  d i s c h a r g e  w a s  r e l a t e d  t o  
g o o d  a d j u s t m e n t .  T h e i r  f i n d i n g s  a l s o  suppo~t t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  p o s t  d i s c h a r g e  a d a p t a t i o n  c a n n o t  b e  p r e d i c t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  p r e s e n t i n g  s y m p t o m s .  T h e y  d i d  find~ h o w e v e r ,  t h a t  
a d m i s s i o n  a t  a  y o u n g e r  a g e  i s  r e l a t e d  t o  g o o p  a d j u s t m e n t  a f t e r  
d i s c h a r g e .  O t h e r  v a r i a b l e s  f o u n d  r e l a t e d  t q  g o o d  a d j u s t m e n t  
w e r e  p a r e n t  c h i l d  c o n t a c t s  d u r i n g  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a n d  
s h o r t e r  t i m e  i n t e r v a l  b e t w e e n  p a r e n t a l  identifica~ion o f  t h e  
p r o b l e m  a n d  r e f e r r a l  t o  t h e  C h i l d r e n ' s  V i l l a g e .  V a r i a b l e s  
f o u n d  n o t  t o  b e  r e l a t e d  t o  o u t c o m e  w e r e  d e g r e e  o f  ada~tation 
o f  t h e  c h i l d  w h i l e  i n  t r e a t m e n t ,  numb~r o f  p r , v i o u s  p l a c e m e n t s ,  
. . . .  
o r d i n a l  p o s i t i o n  i n  t h e  f a m i l y ,  I . Q ;  ~cores, s e x ,  r a c e  a n d  r e -
l i g i o n .  
A c c o r d i n g  t o  a  s t u d y  b y  Bro~ri ( 1 9 6 0 )  o f  4 0  p r e s c h o o l -
. . . .  . .  
e r s  d i s c h a r g e d  f r o m  a n  o u t p a t i e n t  c l i n i c  i n  B o s t o n ,  t h e  o n l y  
h i s t o r i c a l  v a r i a b l e  r e l a t e d  t o  o u t c o m e  ' i s  t h e  n u m b e r  o f  s i b -
l i n g s .  S h e  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  tr~atment v a r i a b l e s  a r e  n o t  
r e l a t e d  t o  o u t c o m e .  D a v i d s  a n d  S a l v a t o r e ' s  ( 1 9 6 8 )  stud~ a l s c i  
s u p p o r t s  t h i s  f i n d i n g .  
T h e  f i n d i n g s  o f  s e v e r a l  o t h e r ! s t u t j i e s  s u p p o r t  t h e  c o n -
c l u s i o n s  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s t u d i e s .  A  s t u d y  b y  K o g a n  
e t  a l . ,  ( 1 9 5 3 )  o f  3 8  famili~s 5  y e a r s  \ a f t e r  t e r m i n a t i o n  f r o m  
s o c i a l  c a s e w o r k  u s e d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  f a m i l y  m e m b e r s  
t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e y  w e r e  g e t t i n g  a l o n g  a n d  w h a t  h a d  h a p p e n -
e d  t o  t h e m  s i n c e  d i s c h a r g e .  T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  p r o g r e s s  
r . - :  
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d u r i n g  t r e a t m e n t  i s  u n r e l a t e d  t o  o u t c o m e .  A n o t h e r  s t u d y  s u p -
p o r t i n g  t h e  f i n d i n g  t h a t  t r e a t m e n t  a t  a n  e a r l i e r  a g e  m a k e s  a  
p o s i t i v e  d i f f e r e n c e  i n  o u t c o m e  i s  t h a t  b y  H a v e l k o r a  ( 1 9 6 8 ) .  
H e  s t u d i e d  7 1  p r e s c h o o l e r s  4 ' t o  1 2  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e  f r o m  
a  d a y  c a r e  c e n t e r  f o r  d i s t u r b e d  c h i l d r e n .  I n  t h i s  s t u d y  o u t -
c o m e  ~as d e t e r m i n e d  b y  o b s e r v a t i o n s  a n d  h i s t o r i e s  o f  t h e  c h i l -
d r e n  r e g a r d i n g  n e e d  f o r  f u r t h e r  t r e a t m e n t ,  s c h o o l  p r o g r e s s ,  
a n d  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g .  A  s t u d y  b y  E a t o n  a n d  M e n o l a s -
c i n o  · ( 1 9 6 7 )  o n  3 2  p r e v i o u s l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p r e s c h o o l  c h i l -
d r e n  5  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e  f o u n d  n o  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t y p e  ( r e s i d e n t i a l  v s .  o u t p a t i e n t )  o r  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t  
a n d  o u t c o m e .  T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  v a r i o u s  t e s t s  a n d  h i s t o r i e s  
· f r o m  t h e  c h i l d ' s  p a r e n t s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  p s y c h o t i c  r e -
a c t i o n s  s t i l l  e x i s t e d  a t  f o l l o w - u p .  L e v y ' s  ( 1 9 6 9 )  f o l l o w - u p  
s t u d y  o f  1 0 0  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  M e n n i n g e r  C l i n i c  
s u p p o r t s  f i n d j n g s  o f  o t h e r s  t h a t  d i a g n o s e s  a t  d i s c h a r g e  o r  
a d m i s s i o n  a r e  n o t  g o o d  p r e d i c t o r s  o f  p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t -
m e n t .  T h e  c h i l d r e n  s t u d i e d  b y  L e v y  w e r e  b e t w e e n  a g e s  5  a n d  
1 5  a t  a d m i s s i o n  a n d  h a d  b e e n  d i s c h a r g e d  b e t w e e n  8  a n d  2 3  y e a r s  
a t  f o l l o w - u p .  L e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  p a r e n t s  a n d  g u a r d i a n s  o f  
t h e  c h i l d r e n  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a d j u s t m e n t  i n c l u d -
i n g  m a r i t a l  s t a t u s ,  n e e d  f o r  f u r t h e r  t r e a t m e n t ,  s c h o o l  a n d  
w o r k  e x p e r i e n c e s .  
S e v e r a l  s t u d i e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  
l o n g  r a n g e  e f f e c t  o f  t r e a t m e n t  b y  c h e c k i n g  p o s t - d i s c h a r g e  a d -
j u s t m e n t  l e v e l  a t  s e v e r a l  i n t e r v a l s .  A n  e x a m p l e  i s  t h e  s t u d y  
c - : ·  
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b y  M o r r i s  e t  a l . ,  ( 1 9 5 6 )  o f  9 0  c h i l d r e n  a d m i t t e d  t o  t h e  p s y c h -
i a t r i c  d i v i s i o n  o f  t h e  P e n n s y l v a n i a  H o s p i t a l  b e t w e e n  t h e  a g e  
o f  4  a n d  1 5 .  O u t c o m e  2 0  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  c l i e n t s  o r  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  r e c o r d s  
f r o m  s o c i a l  a g e n c i e s ,  c o u r t s ;  e t c .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
s h o w e d  t h a t  i m p r o v e d  a d j u s t m e n t  c o n t i n u e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  
y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e  a n d  t h e n  f l u c t u a t e d  u n t i l  a g e • 1 a .  A n o t h e r  
s t u d y  a s s e s s i n g  p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t  o v e r  t i m e  i s  t h a t  b y  
J e s n e s s  ( 1 9 6 5 )  o f  1 2 9  b o y s  p a r o l e d  b y  t h e  F r i c o t  R a n c h .  T h i s  
i s  a  f i v e  y e a r  follow~up s t u d y  w h i c h  e m p l o y e d  a n  e x p e r i m e n t a l  
a n d  a  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  p l a c e d  i n  a  s m a l l e r  g r o u p  
l i v i n g  s i t u a t i o n .  T h e  b o y s  s t u d i e d  w e r e  a d m i t t e d  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  8  a n d  1 4 .  O u t c o m e  a d j u s t m e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  s c h o o l  
o r  w o r k ,  c o m m u n i t y ,  a n d  h o m e  w a s  a s s e s s e d  b y  q u e s t i o n n a i r e s  
s e n t  t o  t h e  b o y s '  p a r o l e  o f f i c e r s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
s h o w  a  d e c l i n e  i n  a d j u s t m e n t  a f t e r  o n e .  y e a r  s u b s e q u e n t  t o  d i s -
c h a r g e  r e f l e c t e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  b o y s  w h o s e  
p a r o l e  w a s  r e v o k e d .  P a r o l e  r e v o c a t i o n s  i n c r e a s e d  i n  b o t h  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  f r o m  3 2 %  a n d  4 8 %  r e s p e c t i v e l y  
a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  t o  7 6 %  a n d  7 8 %  a f t e r  t h r e e  y e a r s .  
M o s t  f o l l o w - u p  s t u d i e s  c a t e g o r i z e  t h e  a d j u s t m e n t  o f  f o r m -
e r  c l i e n t s  s u b s e q u e n t  t o  d i s c h a r g e .  A s  o t h e r  s t u d i e s ,  t h e  
T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  s t u d y  u s e d  t h e  t r i c h o t o m y  " g o o d , "  
" f a i r , "  a n d  " p o o r . "  T h e i r  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
4 0 %  o f  t h e i r  s a m p l e  f e l l  i n  t h e  " g o o d "  c a t e g o r y  w i t h  3 0 %  i n  
b o t h  t h e  " f a i r "  a n d  " p o o r "  c a t e g o r i e s .  T h e  G a r b e r  ( 1 9 7 2 )  s t u d y  
o f  7 1  a d o l e s c e n t s  f o r m e r l y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a t  M i c h a e l  R e e s e  
/.'~ 
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H o s p i t a l ,  s h o w e d  s i m i l a r  r e s u l t s .  I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  f o r m e r  
p a t i e n t s  r e g a r d i n g  t h e i r  a d j u s t m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y  s h o w e d  
4 0 %  i n  t h e  " h i g h  f u n c t i o n i n g "  g r o u p  a n d  4 0 %  a n d  2 0 %  i n  t h e  
" m o d e r a t e  f u n c t i o n i n g "  a n d  " l o w  f u n c t i o n i n g "  g r o u p s ,  r e s p e c -
t i v e l y .  
A n o t h e r  s t u d y  b y  B e a v e r  a n d  B l u m b e r g  ( 1 9 6 8 )  o f  4 7  a d o -
l e s c e n t s  s t u d i e d  1  t o  5  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e  f r o m  a  s m a l l  r e -
s i d e n t i a l  c e n t e r  s h o w s  6 2 %  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e d .  I n  c o n -
t r a s t ,  t h e  M a s t e r s o n  ( 1 9 5 8 )  s t u d y  o f  1 5 3  a d o l e s c e n t s  s h o w e d  
6 2 %  s t i l l  h a v i n g  m o d e r a t e  o r  s e v e r e  i m p a i r m e n t .  T h e  a d j u s t -
m e n t  o f  t h e s e  c h i l d r e n  f o l l o w e d  u p  5  t o  1 9  y e a r s  a f t e r  d i s -
c h a r g e  f r o m  t h e  P a y n e  L l h i t n e y  C l i n i c ,  w a s  a s s e s s e d  a c c o r d i n g  
t o  m a r i t a l  a d j u s t m e n t ,  s c h o o l  a n d / o r  w o r k  a c h i e v e m e n t ,  a n d  
n e e d  f o r  f u r t h e r  t r e a t m e n t .  A  s t u d y  b y  L l a r r e n  ( 1 9 6 5 )  o f  1 7 5  
a d o l e s c e n t s  6  o r  m o r e  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e  f r o m  a n  in~titu­
t i o n ,  c a t e g o r i z e d  a d j u s t m e n t  a c c o r d i n g  t o  d i a g n o s i s .  T h e  
r e s u l t s  s h o w  2 / 3  o f  t h o s e  d i a g n o s e d  a s  n e u r o t i c  a d j u s t i n g  
w e l l  a s  c o m p a r e d  t o  1 / 2  o f  t h e  m i x e d  n e u r o t i c  a n d  c o n d u c t  
d i s o r d e r s  a n d  o n l y  1 / 4  o f  t h e  p s y c h o t i c  g r o u p .  
A  s t u d y  b y  S i l v e r  ( 1 9 6 1 )  o f  5 4  c h i l d r e n  p l a c e d  i n  B e l l e -
a i r e  a n d  H a w t h o r n e - C e d a r  K n o l l s  o v e r  a  1 5  y e a r  p e r i o d  a s s e s s e d  
s u c c e s s  a s  a  f u n c t i o n  o f  d u r a b i l i t y  o f  t r e a t m e n t  d e f i n e d  a s  
i n v o l v e m e n t  f o r  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  c o m p l e t e  t r e a t m e n t .  T h i s  
m i g h t  b e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  v a r i a b l e  o f  " r e a d y "  o r  " n o t  r e a d y "  
t o  l e a v e  t r e a t m e n t  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  E d g e f i e l d  s t u d y .  S i l -
v e r  f o u n d  t h a t  5 4 %  o f  t h e  s a m p l e  c o m p l e t e d  t r e a t m e n t ;  7 9 %  o f  
t h i s  g r o u p  h a d  a  p o s i t i v e  o u t c o m e  a s  c o m p a r e d  w i t h  o n l y  3 6 %  
~ 
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s h o w i n g  p o s i t i v e  o u t c o m e  i n  t h e  g r o u p  n o t  c o m p l e t i n g  t r e a t -
m e A t .  
S i m i l a r l y ,  L e v y  (1~69) c a t e g o r i z e s  o u t c o m e  a c c o r d i n g  
· t o  r e a s o n s  f o r  d i s c h a r g e  w h i c h  i n c l u d e d  c o m p l e t i n g  t r e a t m e n t ,  
t e r m i n a t i o n  b y  t h e  p r o g r a m ,  a n d  w i t h d r a w n  b y  p a r e n t s .  T h e  
r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  8 5 %  o f  t h o s e  c o m p l e t i n g  t r e a t m e n t  f e l l  i n -
t o  t h e  o r d i n a r y  o r  m a r g i n a l  a d j u s t m e n t  g r o u p .  I n  c o n t r a s t ,  
o n l y  3 3 %  o f  t h o s e  w h o  w e r e  t e r m i n a t e d  b y  t h e  p r o g r a m  w e r e  i n  
t h i s  p o s i t i v e  o u t c o m e  g r o u p ,  a n d  5 8 % _ o f  t h o s e  w i t h d r a w n  b y  
p a r e n t s  w e r e  i n  t h e  p o s i t i v e  a d j u s t m e n t  g r o u p .  A d d i t i o n a l  
f i n d i n g s  w e r e  t h a t  o u t  o f  t h e  g r o u p  c o n s i d e r e d  n o t  h e l p e d  b y  
t r e a t m e n t ,  3 0 %  w e r e  i n  t h e  p r o g r a m  l e s s  t h a n  6  m o n t h s ,  3 0 %  
w e r e  t e r m i n a t e d  b y  t h e  p r o g r a m ,  a n d  3 0 %  w e r e  w i t h d r a w n  b y  
t h e i r  f a m i l i e s .  
I n  e x a m i n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  v a r i o u s  s t u d i e s ,  i t  
. .  
i s  c l e a r  t h a t  " s u c c e s s "  r a t e s  · a r e  n o t  a s  h i g h  a s  o n e  w o u l d  
h o p e .  L e r m a n  ( 1 9 6 8 )  s a y s  t h a t  r e g a r d l e s s  _ o  . .  f ·  t h e  t y p e  o f  p r o -
.  g r a m ,  r e s i d e n t i a l  c e n t e r s  f o r  c h i l d r e n  a r e - c h a r a c t e r i z e d  b y  
h i g h  r a t e s  o f  f a i l u r e .  H e  f e e l s  t h a t  b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t  
r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  i n  e v a l u a t i n g  p r o g r a m s  s h o u l d  f o c u s  o n  
w h e t h e r  a n d  h o w  f a i l u r e  r a t e s  a r e  r e d u c e d  · r a t h e r  t h a n  w h e t h e r  
a n  i n s t i t u t i o n  c a n  c l a i m  s u c c e s s .  I t  i s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  f o r  
i n s t i t u t i o n s  t o  e x c l u d e  f r o m  r e s e a r c h  s a m p l e s  t h o s e  c h i l d r e n  
w h o  d o  n o t  c o m p l e t e  t r e a t m e n t  o f t e n  i n c l u d i n g  t h o s e  t r e a t e d  
l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s .  L e r m a n  b e r a t e s  t h i s  p r a c t i c e  p o i n t i n g  
o u t  t h a t  w e e d  i  n  g  o u t  t h e  " u  n  t r e a t  a b  1  e s  
1 1  
w  i  1 1  
1
d  e  c  e  i v  i n  g  1  y  i n -
c  r e  a s  e  s u c c e s s  r a t e s .  A n  e x a m p l e  c i t e d  b y  L e r m a n  i s  a  s t u d y  
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o f  a  N e w  Y o r k  i n s t i t u t i o n  w h o s e  f a i l u r e  r a t e  w a s  3 4 %  a s  c o m -
p a r e d  t o  5 4 %  w h e n  o n l y  c h i l d r e n  c o m p l e t i n g  t r e a t m e n t  w e r e  c o n -
s i d e r e d  v e r s u s  a l l  t h e  c h i l d r e n  s e r v e d .  L e r m a n  s a y s ,  " S o c i a l  
w e l f a r e  · i n s t i t u t i o n s · a r e  t o o  h e a v i l y  · s u b s i d i z e d ,  i n d i r e c t l y  
a n d  d i r e t t l y ,  • . • •  n o t  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  k n o w i n g  w h a t  
h a s  h a p p e n e d  t o  t h e  p e o p l e  t h e y  s e r v e d "  ( p . 6 4 ) .  A  g o o d  s t a r t  
c a n  b e  m a d e  b y  k e e p i n g  t r a c k  o f  a l l . c l i e n t s  s e r v e d  w h e t h e r  
t h e y  c o m p l e t e d  t r e a t m e n t ,  d i s c o n t i n u e d · s e r v i c e ,  r a n  a w a y ,  o r  
whatev~r, e v e n  i f  d i s c o m f o r t i n g  f a c t s  a b o u t  s u c c e s s  r e s u l t .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  f o l l o w - u p  s t u d i e s  o f  t r e a t m e n t  c e n t e r s  
f o r  c h i l d r e n  c i t e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c u r  o n  s e v e r a l  f i n d -
i n g s .  A l l e r h a n d  e t ·  a l . ,  ( 1 9 6 6 )  a n d  T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  
b o t h  f o u n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o s t - d i s c h a r g e  m i l i e u  t o  b e  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  a d j u s t m e n t .  A  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  y o u n g  a g e  a t  a d m i s s i o n  a n d  g o o d  p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t -
m e n t  w a s  f o u n d  i n  s t u d i e s  b y  T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  a n d  
H a v e l k o r a  ( 1 9 6 8 ) .  A  l a c k  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h i s t o r i c a l  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  s e x ,  r a c e ,  r e l i g i o n ,  o r d i n a l  p o s i t i o n  i n  
t h e  f a m i l y ,  e t c . ,  w e r e  a m o n g  t h e  f i n d i n g s  o f  B r o w n  ( 1 9 6 0 ) ,  
D a v i d s  a n d  S a l v a t o r e  ( 1 9 6 8 ) ,  a n d  T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 ) .  
C o m p l e t i n g  t r e a t m e n t  w a s  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  p o s i t i v e  o u t -
c o m e  b y  S i l v e r ·  ( 1 9 6 1 )  a n d  L e v y  ( 1 9 6 9 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  b o t h  
D a v i d s  a n d  S a l v a t o r e  ( 1 9 6 8 )  a n d  E a t o n  a n d  M e n o l a s c i n o  s h o w  
n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t  a n d  o u t c o m e .  
S t u d i e s  b y  K o g a n  e t  a l . ,  ( 1 9 5 3 )  a n d  T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  
f o u n d  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o g n o s i s  a t  d i s c h a r g e  a n d  
o u t c o m e  o r  b e t w e e n  p r e s e n t i n g  s y m p t o m s  a n d  o u t c o m e .  
r -
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A l t h o u g h  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  s t u d i e s  a r e  n o t  
d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  p o p u l a t i o n s ,  
t i m e  i n t e r v a l s  s t u d i e d ,  a n d  m e a s u r e s  u s e d ,  t h e r e  w e r e  w i d e  
a g r e e m e n t s  i n  f i n d i n g s  a m o n g  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  a l t h o u g h  
T a y l o r  a n d  A l p e r t  ( 1 9 7 3 )  a n d  H a v e l k o r a  ( 1 9 6 8 )  9 m p l o y e d  s a m p l e s  
w h i c h  d i f f e r  i n  s i z e  a n d  a g e ,  b o t h  fo~nd a  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  a g e  a t  a d m i s s i o n  a n d  o u t c o m e .  D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  
t h e  f a c t  t h a t  m a n y  i n v e s t i g a t o r s  r e p o r t e d  t h e  s a m e  f i n d i n g s  .  
i n s p i r e s  c o n f i d e n c e  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  t o  
o u t c o m e .  
~~ 
C H A P T E R  I I I  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  A N D  H Y P O T H E S E S  
M o s t  o f  t h e  s t u d i e s  c i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  m e a -
s u r e d  o u t c o m e  a t  o n e  p o i n t  i n  t i m e ,  f o r  e x a m p l e ,  o n e  y e a r  o r  
m o r e  f o l l o w i n g  d i s c h a r g e .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  ea~lier 
E d g e f i e l d  s t u d y  i n d i c a t e  a  d e t e r i o r a t i o n  i n  l e v e l  o f  a d j u s t -
m e n t  f o r  t h e  f i r s t  3  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e .  A  p u r p o s e  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  t o  a t t e m p t  t o  r e p l i c a t e  t h e s e  f i n d i n g s  a n d  
t o  e x t e n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t  b y  m e a -
s u r i n g  a t t r i t i o n  e f f e c t s  i n  l e v e l s  ~f a d j u s t m e n t  o v e r  t i m e .  
· T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  I  s t a t e s  t h a t :  
C h i l d r e n  w h o  h a v e  b e e n  q i s c h a r g e d  t h r e e  y e a r s  o r  
m o r e  w i l l  s h o w  b e t t e r  a d j u s t m e n t  a t  t h e  e n d  o f  o n e  
y e a r  t h a n  a t  t h e  e n d  o f  t h r e e  y e a r s .  
O n e  o f  t h e  p r i m a r y  c o n c e r n s  o f  t h e  E d g e f i e l d  p r o g r a m  
h a s  b e e n  h o w  t o  d e t e r m i n e  w h e n  a  c h i l d  i n  t r e a t m e n t  i s  r e a d y  
·  f o r  d i s c h a r g e .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e s e  d e c i s i o n s  h a v e  r e s t e d  o n  
c l i n i c a l  j u d g e m e n t s  a b o u t  t h e  c h i l d ' s  c u r r e n t  a d j u s t m e n t  w i t h -
i n  t h e  p r o g r a m  a n d  p a r e n t a l  r e p o r t s  a b o u t  t h e  c h i l d ' s  d e g r e e  
o f  a d j u s t m e n t  i n  t h e  h o m e  a n d  n e i g h b o r i n g  s u r r o u n d s .  F u r t h e r -
m o r e ,  s i n c e  c h i l d r e n  a r e  s o m e t i m e s  d i s c h a r g e d  f o r  o t h e r  r e a -
s o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  m o v i n g  a w a y ,  o r  p a r e n t a l  w i t h d r a w a l  a g a i n s t  
s t a f f ' s  a d v i c e ,  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e s e  c h i l -
d r e n  h a v e  m o r e  d i f f i c u l t y  i n  a d j u s t m e n t .  T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  
r : : - "  
I I  s t a t e s  t h a t :  
C h i l d r e n  j u d g e d  " r e a d y  t o  l e a v e "  a t  d i s c h a r g e  
w i l l  s h o w  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  o n e  y e a r  a f t e r  d i s -
c h a r g e  t h a n  c h i l d r e n  j u d g e d  " n o t  r e a d y  t o  l e a v e "  
a t  d i s c h a r g e .  
\  
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C H A P T E R  I V  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
S u b j e c t s  
T h e  o n e  h u n d r e d  a n d  s i x t y  f o u r  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  f r o m  
E d g e f i e l d  L o d g e  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 7 0 ,  a n d  A p r i l  1 ,  1 9 7 4 ,  
c o n s t i t u t e  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  
p r i o r  t o  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 7 0 ,  w e r e  f o l l o w e d  u p  i n  a  p r e v i o u s  
s t u d y .  A p r i l  1 ,  1 9 7 4 ,  w a s  c h o s e n  a s  t h e  c u t - o f f  p o i n t  f o r  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a t  l e a s t  o n e  y e a r  o f  
p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t  f o r  p u r p o s e s  o f  f o l l o w - u p  e v a l u a -
t i o n .  
S e v e n  c h i l d r e n  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b e -
c a u s e  o n e  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d ,  o n e  h a d  died~ a n d  t h e  r e m a i n -
i n g  f i v e  w e r e  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o g r a m  l o n g  e n o u g h  t o  b e  
c o n s i d e r e d  i n  t r e a t m e n t  ( l e s s  t h a n  o n e  m o n t h ) .  
O f  t h e  r e m a i n i n g  1 5 7  c h i l d r e n ,  1 3 2  ( 8 4 % )  w e r e  m a l e  a n d  
2 5  ( 1 6 % )  w e r e  f e m a l e .  M e a n  a g e  a t  a d m i s s i o n  w a s  8 . 8  y e a r s  
w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 . 3  y e a r s ; · m e a n  a g e  a t  discha~ge 
w a s  9 . 5  y e a r s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 . 1  y e a r s .  M e a n  
d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t  w a s  9  m o n t h s  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  6 . 6  m o n t h s ;  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  s i n c e  d i s c h a r g e  w a s  2 . 6  
· w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1  y e a r .  
· E d g e f i e l d  L o d g e  o f f e r s  t h r e e  t r e a t m e n t  p r o g r a m s :  a  f i v e  
r - ·  
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d a y  r e s i d e n t i a l  p r o g r a m ,  a  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,  a n d  a n  o u t -
p a t i e n t  p r o g r a m .  F o r  p u r p o s e s  o f  d a t a  a n a l y s i s  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  p r o g r a m .  T h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
i n  t h e  r e s i d e n t i a l  p r o g r a m  a t  a n y  t i m e  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
R e s i d e n t i a l .  T h o s e  w h o  w e r s  i n  d a y  t r e a t m e n t ,  b u t  n o t  r e s i - -
d e n t i a l ,  a t  a n y  t i m e ,  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  D a y ·  T r e a t m e n t .  O n l y  
t h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  s o l e l y  i n  t h e  o u t p a t i e n t  p r o g r a m  w e r e  
c l a s s i f i e d  a s  Outpat~ent. U s i n g  t h e s e  c r i t e r i a ,  5 9  ( 3 7 % )  o f  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  R e s i d e n t i a l ;  4 4  (~8%) w e r e  D a y  T r e a t m e n t ;  
a n d  5 4  ( 3 5 % )  w e r e  O u t p a t i e n t .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  c h i l d r e n  
w e r e  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  o f  t h e  t h r e e  p r o g r a m s  t o  a n o t h e r .  
F i f t y  o n e  ( 3 2 % )  o f  t h e m  w e r e  ~n m o r e  t h a n  o n e  p r o g r a m ; - 5  ( 3 % )  
o f  t h e  c h i l d r e n  w e r e  i n  a l l  t h r e e  p r o g r a m s  ( t h e s e  a r e  i n c l u d -
e d  i n  t h e  5 1  w h o  w e r e  i n  m o r e  t h a n  o n e  p r o g r a m ) .  
I n s t r u m e n t s  a n d  P r o c e d u r e s  
.  P u b l i c  S c h o o l s  
A  follo~-up d a t a  s c h o o l  f o r m  w a s  d e v e l -
· a p e d  f o r  t h e  a b s t r a c t i o n  o f  b e h a v i o r a l  d a t a  f r o m  o f f i c i a l  
s c h o o l  r e c o r d s .  T h e  f o r m  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :  
" R e c o r d  E n t r y "  w i t h  s u b - h e a d i n g s  " S c h o o l , "  " D a t e , "  " R e a s o n , "  
a n d  " R e s u l t  o r . A c t i o n  T a k e n . "  O t h e r  h e a d i n g s  w e r e  " T h i s  C h i l d  
h a s  b e e n  E x p e l l e d "  w i t h  s u b - h e a d i n g s  " S c h o o l "  a n d  " D a t e "  f o r  
e a c h .  
A f t e r  p r i o r  c l e a r a n c e  w i t h  s c h o o l  o f f i c i a l s ,  e a c h  s c h o o l  
i n  w h i c h  a  c h i l d  w a s  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  w a s  v i s i t e d  b y  t h e  i n -
v e s t i g a t o r  o r  a n  a s s i s t a n t .  T h e  c u m u l a t i v e  r e c o r d  o f  e a c h  
c h i l d  w a s  s e a r c h e d  f o r  e n t r i e s  o f  a n y  s o c i a l  o r  b e h a v i o r a l  
p r o b l e m s  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g  s u b s e q u e n t  t o  t h e  c h i l d ' s  
-~> 
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d i s c h a r g e  f r o m  Edgefield~ I f  s u c h  e n t r i e s  w e r e  i n  t h e  f o r m  
o f  t e a c h e r  o r  c o u n s e l o r  c o m m e n t s ,  t h B y  w e r e  r e c o r d e d  v e r b a t i m  
o n  t h e  f o l l o w - U p  f o r m .  E n t r i e s  i n  t h e  f o r m  o f  g r a d e s  (  S  -
s a t i s f a c t o r y ,  U  - u n s a t i s f a c t o r y ,  N  - n e e d s  i m p r o v e m e n t )  f o r  
p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  s u c h  a s  o f t e n  f o u n d  o n  r e p o r t  c a r d s  · a l s o  
w e r e  r e c o r d e d .  A c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  w a s  n o t  r e c o r d e d  a s  i t  
w a s  n o t  c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .  
I n  s o m e  c a s e s  t h e  i n f t i r m a t i o n  i n  t h e  r e c o r d s  w a s  s o  
s c a n t  t h a t  a  d~termination o f  t h e  c h i l d ' s  s c h o o l  a d j u s t m e n t  
w a s  i m p o s s i b l e .  I n  t h e s e  c a s e s  t h e  c h i l d ' s  c u r r e n t  t e a c h e r  
o r  c o u D s e l o r  w a s  c o n s u l t e d .  
T w e n t y - t w o  c h i l d r e n  w e r e  r e s i d i n g  o~t-of-state o r  o u t -
s i d e  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  a t  t h e  t i m e  t h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t -
e d . .  I n  t h e s e  c a s e s  s c h o o l  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  
t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  p r i n c i p a l s  o f  t h e  s c h o o l s  t h e  
'  
c h i l d r e n  w e r e  a t t e n d i n g .  T h e  f o l l o w - U p  f o r m s  w e r e  u s e d  f o r  
r e c o r d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n .  
L e v e l  o f  s c h o o l  a d j u s t m e n t  w a s  n o t  c h e c k e d  f o r  t h o s e  
c h i l d r e n  w h o  h a d  b e e n  a t t e n d i n g  s c h o o l  o n l y  i n  r e s i d e n t i a l  
f a c i l i t i e s  s i n c e  t h e  t i m e  o f  d i s c h a r g e  f r o m  E d g e f i e l d .  T h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  c o u n t e d  a m o n g  t h o s e  e x p e r i e n c i n g  m a n y  p r o b l e m s  
i n  s c h o o l  b e c a u s e  c h i l d r e n  w h o  a r e  p l a c e d  i n  r e s i d e n t i a l  c e n -
t e r s  a n d  a t t e n d  o n - g r o u n d s  s c h o o l s  a r e  u s u a l l y  i n c a p a b l e  o f  
f u n c t i o n i n g  i n  a  p u b l i c  s c h o o l .  S c h o o l  i n f o r m a t i o n  w a s  s o u g h t  
o n  e a c h  c h i l d  w h o  a t t e n d e d  s c h o o l  i n  t h · e  c o m m u n i t y  a t  a n y  t i m e  
s u b s e q u e n t  t o  d i s c h a r g e .  
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C o u n t y  J u v e n i l e  C o u r t  
T h e  r e c o r d s  o f  t h e  M u l t n o m a h  
J u v e n i l e  C o u r t  w e r e  s e a r c h e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  a s c e r t a i n  
w h i c h  o f  t h e  1 5 7  c h i l d r e n  w e r e  kno~n t~ j u v e n i l e  autho~ities 
a t  a n y  t i m e  e i t h e - r  b e f o r e  o r  a f t e r  t r e a t m e n t  a t  E d g e f i e l d .  
i ·  F o r  e a c h  c h i l d  k n o w n  t o  t h e  c o u r t ,  t h e  d a t e  a n d  r e a s o n  f o r  
e a o h  i n s t a n c e  w e r e  r e c o r d e d  o n  a  f o r m  d e v e l o p e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  In~ormation r e g a r d i n g  t h e  o u t c o m e  o f  s u c h  c o n t a c t s  
( i . e . ,  f o r m a l  charge~, a d j u d i c a t i o n s ,  e t c . )  w a s  n o t  r e c o r d e d  
b e c a u s e  i t  w a s  n o t  p e r t i n e n t  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y .  
!  '  
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T h e  i n v e s t i g a t o r  v i s i t e d  t h e  J u v e n i l e  C o u r t s  i n  M u l t -
:  n o m a h ,  ~ashington, a n d  C l a c k a m a s  c o u n t i e s  a n d  S a l e m .  C a s e s  
i n  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  w e r e  r e s i d i n g  o u t - o f - s t a t e  o r  o u t s i d e  
t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w e r e  h a n d l e d  t h r o u g h  t e l e p h o n e  c o n -
t a c t s  w i t h  j u v e n i l e  a u t h o r i t i e s  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  
t h e  c h i l d ' s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  
P o r t l a n d  P o l i c e  T h e  c e n t r a l  c a r d  f i l e s  o f  t h e  Y o u t h  
D i v i s i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  P o l i c e  D e p a r t m e n t  w e r e  s e a r c h e d  t o  
a s c e r t a i n  w h i c h  o f  t h e  1 5 7  c h i l d r e n  w e r e  k n o w n  t o  t h e  p o -
.  · l i c e .  A c c e s s  t o  t h e  c a s e  f i l e s  c o u l d  n o t  b e  a u t h o r i z e d ,  
b u t  t h e  c a r d  f i l e  c o n t a i n e d  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n ;  n a m e l y ,  
d a t e s  a n d  r e a s o n s  f o r  c o n t ? c t s .  T h e s e  d a t a  w e r e  r e c o r d e d  
f o r  e a c h  i n s t a n c e ,  b e f o r e  a n d  a f t e r  t r e a t m e n t ,  f o r  e v e r y  
c h i l d  f o u n d  t o  b e  k n o w n  t o  t h e  p o l i c e .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  a  c o n t a c t  r e c o r d e d  i n  t h e  p o l i ' c e  
f i l e s  w a s  t h e  s a m e  i n c i d e n t  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  J u v e n i l e  
C o u r t  r e c o r d s .  T h i s  o c c u r s  b e c a u s e  o f  r e f e r r a l s  b e t w e e n  
p o l i c e  a n d  t h e  J u v e n i l e  C o u r t .  T h e s e  c a s e s  w e r e  n o t e d  s o  
~ 
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a n  o f f e n s e  w o u l d  n o t  b e  c o u n t e d  t w i c e  i n  a n y  d a t a  t a b u l a t i o n s .  
T h e  C o l u m b i a  R e g i o n  I n f o r m a t i o n  S h a r i n g  S y s t e m  ( C R I S S )  
T h e  C R I S S  _ c o m p u t e r  w a s  u s e d  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  o f  t h e  1 5 7  c h i l -
d r e n  w e r e  k n o w n  t o  t h e  M u l t n o m a h  C o u n t y  S h e r i f f ' s  D e p a r t m e n t  
s i n c e  d i s c h a r g e  f r o m  E d g e f i e l d .  I n f o r m a t i o n  w a s  r e c o r d e d  r e -
g a r d i n g  r e a s o n s  a n d  d a t e s  o f  a n y  c o n t a c t s .  T h e  c o m p u t e r  c o n -
t a i n s  repor~s f r o m  M u l t n o m a h  C o u n t y  a s  w e l l  a s  W a s h i n g t o n  a n d · ·  
C l a c k a m a s  c o u n t i e s  a n d  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n .  C o m p u t e r  e n t r i e s  
t h a t  w e r e  d u p l i c a t e  o f  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  r e c o r d s  
( i . e . · ,  J u v e n i l e  C o u r t ,  P o l i c e )  w e r e  n o t  c o u n t e d  i n  d a t a  t a b -
u l a t i o n s .  
Y o u t h  S e r v i c e  C e n t e r s / C i t y  o f  P o r t l a n d  T h e  f i l e s  o f  
t h e  f o u r  Y o u t h  S e r v i c e  C e n t e r s  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  C i t y  o f  
P o r t l a n d  w e r e  c h e c k e d  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  k n o w n  
t o  t h e m .  T h e  p u r p o s e s  o f  t h e s e  c o m m u n i t y  b a s e d  f a c i l i t i e s  
i s  t h e  d i v e r s i o n  o f  y o u t h  f r o m  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m .  
T h e  c e n t e r s  h a d  b e e n  o p e r a t i n g  o n l y  t w o  y e a r s  a t  t h e  t i m e  
t h e y  w e r e  c o n t a c t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y .  I n d i v i d u a l  
r e c o r d s  a r e  d e s t r o y e d  a f t e r  n i n e  m o n t h s  i f  t h e  y o u t h  h a s  n o  
f u r t h e r  c o n t a c t  d u r i n g  t h a t  t i m e  p e r i o d  s o  i n  s o m e  c a s e s  t h e  
r e a s o n s  f o r  c o n t a c t  c o u l d  n o t  b e  a s c e r t a i n e d .  · R e c o r d s  a r e  
a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  i n q t a n c e s  a n d  a p p r o x i m a t e  . d a t e s  o f  r e f e r -
r a l s ,  e v e n  i f  t h e  i n d i v i d u a l  r e c o r d s  a r e  d e s t r o y e d  s o  a t  
l e a s t  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
c o n t a c t s  w e r e  r e c o r d e d  w h e n  a v a i l a b l e .  
M u l t n o m a h  C o u n t y  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  T h e  
c e n t r a l  f i l e s  o f  M u l t n o m a h  C o u n t y  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
~~ 
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w e r e  c h e c k e d  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  o f  t h e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  i n -
v o l v e d  w i t h  t h e  a g e n c y  s u b s e q u e n t  t o  d i s c h a r g e  f r o m  Edgefi~ld. 
T h e  a p p r o p r i a t e  d i s t r i c t s  w e r e  t h e n  c o n t a c t e d . a n d  t h e  rec~rds 
s e a r c h e d  f o r  t h e  r e a s o n s  f o r  r e f e r r a l  a n d  s e r v i c e s  o f f e r e d .  
T h e  i n f o r m a t i o n  m o s t  s p e c i f i c a l l y  r e c o r d e d  d e a l t  w i t h  o u t - o f -
h o m e  p l a c e m e n t s  i n c l u d i n g  f o s t e r  c a r e ,  c h i l d  c a r e  c e n t e r s ,  
a n d  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  d a t e s  a n d  d u r a t i o n  o f  s u c h  p l a c e m e n t s .  
I n v o l v e m e n t  w i t h  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  a l o n e  w a s  n o t  t a b u l a t e d .  
T h e  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  o f f i c e s  i n  M u l t n o m a h ,  L l a s h i n g -
t o n ,  C l a c k a m a s  c o u n t i e s ,  a n d  S a l e m  w e r e · v i s i t e d  b y  t h e  i n -
v e s t i g a t o r .  I n  t h e  c a s e s  o f  c l i e n t s  r e s i d i n g  o u t s i d e  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e s e  o f f i c e s ,  t h e  a p p r o p r i a t e  C S D  o f f i c e  
( o r  i t s  c o u n t e r p a r t )  w a s  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  a n d  t h e  s a m e  
i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d .  
E d g e f i e l d  L o d g e _  E d g e f i e l d ' s  c a s e  r e c o r d s  w e r e  s e a r c h -
e d  r a n d o m l y  t o  d e t e r m i n e  r e a s o n s  f o r  d i s c h a r g e .  T h e s e  d a t a  
w e r e  c a t e g o r i z e d  i n t o  f o u r  r e a s o n s :  1 )  r e a d y  t o  l e a v e ,  2 )  
w i t h d r a w n  b y  p a r e n t s ,  3 )  r e f e r r a l  b y  E d g e f i e l d  L o d g e  t o  a n o -
t h e r  t r e a t m e n t  s e t t i n g ,  u s u a l l y  a  ~~day ~esi~~otial p r o g r a m ,  
4 )  m o v e d  o u t  o f  E d g e f i e l d ' s  j u r i s d i c t i o n .  A  s t a f f  p e r s o n  w h o  
w a s  f a m i l i a r  w i t h  a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  s t u d y  t h e n  c a t e -
g o r i z e d  t h e  c h i l d r e n  a c c o r d i n g  t o  t h i s  c r i t e r i a .  T h i s  i n -
f o r m a t i o n  w a s  t h e n  c h e c k e d  a g a i n s t  E d g e f i e l d ' s  f i l e s  t o  d e -
t e r m i n e  v a l i d i t y .  
C o m m u n i t y  A d a p t a t i o n  S c a l e  
I n  o r d e r  t o  c o m b i n e  a l l  
t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s c h o o l s ,  l a w  enforcemen~ a g e n -
c i e s ,  a n d  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n  i n t o  o n e  a d j u s t m e n t  
, .  
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s c o r e  f o r  e a c h  c h i l d ,  a  C o m m u n i t y  A d a p t a t i o n  S c a l e  w a s  d e -
v e l o p e d .  
T h e  d a t a  c o l l e c t s  d '  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  v a r i o u s  
a g e n c i e s  f a l l  i n t o  t h r e e  a r e a s :  s c h o o l ,  w h i c h  i n c l u d e s  i n -
f o r m a t i o n  f r o m  t h e  a c c u m u l a t i v e  s c h o o l  r e c o r d  o f  e a c h  c h i l d  
a n d / o r  i n t e r v i e w s  w i t h  s c h o o l  p e r s o n n e l ;  l a w  e n f o r c e m e n t ,  
w h i c h  i n c l u d e s  d a t a  f r o m  r e c o r d s  o f  t h e  P o l i c e ,  J u v e n i l e  
C o u r t ,  Y o u t h  S e r v i c e  C e n t e r s ,  a n d  t h e  S h e r i f f ' s  O f f i c e  ( C . R .  
! . S . S . ) ;  p l a c e m e n t ,  w h i c h  i n c l u d e s  i n f o r m a t i o n  u s u a l l y  o b -
t a i n e d  f r o m  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  r e c o r d s  r e g a r d i n g  f o s t e r  
c a r e  o r  i n s t i t u t i o n a l  p l a c e m e n t s .  T h e s e  t h r e e  a r e a s  o r  c a t -
e g o r i e s  w e r e  a s s i g n e d  a  w e i g h t  a c c o r d i n g  t o  l e v e l  o f  a d j u s t -
m e n t  i n  e a c h .  T h e  weighti~is a s  f o l l o w s  f o r  t h e  s c h o o l  a d -
j u s t m e n t  i n f o r m a t i o n :  ( 0 )  n o  b e h a v i o r ·  p r o b l e m s  i n  s c h o o l ,  
( 1 )  m i n i m a l  b e h a v i o r  p r o b l e m s  i n  s c h o o l ,  ( 2 )  m a n y  b e h a v i o r  
p r o b l e m s  i n  s c h o o l .  T h e  i n f o i m a t i o n - c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
s c h o o l s  w a s  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
( 0 )  n o  b e h a v i o r  p r o b l e m s ,  i f  t h e  r e c o r d  c o n t a i n e d  m o s t l y  p o s i -
t i v e  r e m a r k s  a n d / o r  n o  m e n t i o n  o f  p r o b l e m s  o r  n e g a t i v e  r e m a r k s  
r e g a r d i n g  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  a n d / o r  r e p o r t c a r d  m a r k s  i n  
a r e a s  s u c h  a s  " p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t "  w e r e  a l l  o r  m o s t l y  s a t -
i s f a c t o r y  o r  b e t t e r .  T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  w e i g h t e d  ( 1 )  m i n -
i m a l  p r o b l e m s ,  i f  t h e r e  w e r e  n o ,  o r  o n l y  a  f e w  i n c i d e n c e s ,  
o f  m i n o r  p r o b l e m s  m e n t i o n e d  o r  o n l y  i n i t i a l  a d j u s t m e n t  p r o b -
! e m s  b u t  n o  s e r i o u s  p r o b l e m s  a s  t o  w a r r a n t  s u s p e n s i o n  o r  e x -
p u l s i o n  a n d  n o  c h r o n i c  p r o b l e m s  o r  n e e d  f o r  s p e c i a l  p r o g r a m s .  
A  w e i g h t  o f  ( 2 )  m a n y  p r o b l e m s ,  w a s  a s s i g n e d  i f  t h e  r e c o r d  
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c o n t a i n e d  r e m a r k s  r e g a r d i n g  c h r o n i c  p r 6 b l e m s  s u c i h  ~s c o n t i n u -
o u s  d i s r u p t i o n s ,  e t c .  o r  a b s e n t e e i s m  o r  e x p L l l s i o n  o r  s e v e r a l  
s u s p e n s i o n s ,  o r  p l a c e m e n t  i n  a  s p e c i a l  p r o g r a m  f o r  b e h a v i o r a l  
p r o b l e m s ,  o r  r e f e r r a l  t o  a  t r e a t m e n t  c e n t e r .  
T h e  w e i g h t i n g  f o r  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  c a t e g o r y  i s  a s  
f o l l o w s :  ( 0 )  n o  c o n t a c t s  w i t h  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  ( 3 )  
1 - 2  c o n t a c t s  w i t h  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  ( 4 )  3  o r  m o r e  
c o n t a c t s  w i t h  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  C o n t a c t s  m a d e  w i t h  
l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  b e c a u s e  o f  c h i l d .  n e g l e c t  o r  a b u s e  
wer~ n o t  c o u n t e d .  I f  a  c o n t a c t  . ( s a m e  i n c i d e n t )  w a s  d u p l i -
c a t e d  b y  o n e  · o r  m o r e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  i t  w a s  c o u n t e d  
o n l y  o n c e .  
--~he p l a c e m e n t  c a t e g o r y  i s  w e i g h t e d  a s  f o l l o w s :  ( 0 )  
l i v i n g  a t  h o m e ,  n o  o u t - o f - h o m e  p l a c e m e n t s ,  ( 5 )  f o s t e r  c a r e  
p l a c e m e n t ,  ( 6 )  i n s t i t u t i o n a l  p l a c e m e n t .  
A  t o t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e ·  w a s  o b t a i n e d  b y  a d d i n g  t h e  
w e i g h t s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s ;  s c h o o l ,  l a w  e n f o r c e -
m e n t ,  a n d  p l a c e m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  c h i l d  h a d  m i n i m a l  
p r o b l e m s  i n  s c h o o l  (l~ o n e  c o n t a c t  w i t h  B  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c y  ( 3 ) ,  a n d  w a s  p l a c e d  i n  a  f o s t e r  h o m e  ( 5 ) ,  h i s  s c o r e  
o n  t h e  C o m m u n i t y  A d a p t a t i o n  S c a l e  ( C A S )  w o u l d  b e  9 .  T h e  C A S  
i s  a  1 2  p o i n t  s c a l e  w i t h  e a c h  s c o r e  r e p r e s e n t i n g  a  c o m b i n a t i o n  
o f  a d j u s t m e n t  w e i g h t s  i n  t h e  t h r e e  a r e a s .  T h e  s c a l e  i s  f u r -
t h e r  reduc~d t o  t h r e e  a d j u s t m e n t  c a t e g o r i e s  o f :  " g o o d , "  
" f a i r , "  a n d  " p o o r . "  T h e  " g o o d "  c a t e g o r y  i n c l u d e s  C A S  s c o r e s  
f r o m  0  t o  2 .  I n  t h i s  c a t e g o r y  a  c h i l d  c o u l d  b e  e x p e r i e n c i n g  
s c h o o l  p r o b l e m s  o n l y .  T h e  " f a i r "  c a t e g o r y  i n c l u d e s  p o i n t s  
I  
.  ~ 
2 6  
3  t o  7  o n  t h e  C A S  w h i c h  c o u l d  i n c l u d e  p r o b l e m s  i n  t w o  o f  t h e  
a r e a s  b u t  n o t  i n  a l l  3 .  T h e  " p o o r "  c a t e g o r y  i n c l u d e s  p o i n t s  
8 - 1 2  w h i c h  c o u l d  i n c l u d e  p r o b l e m s  i n  a l l  t h r e e  a r e a s .  S e e  
T a b l e  I V . I  f o r  t h e  c o m p l e t e  s c a l e  a n d  a d j u s t m e n t  c a t e g o r i e s .  
U s i n g  t h i s  s c a l e  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  g e t  a  s i n g l e  c o m -
p o s i t e  a d j u s t m e n t  s c o r e  f o r  e a c h  c h i l d  i n  t h e  s a m p l e  a t  i n -
t e r v a l s  s u b s e q u e n t  t o  d i s c h a r g e .  T h e  C A S  s c o r e  w a s  t h e  m a j -
o r  d e p e n d e n t  o r  o u t c o m e  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d y  w h i c h  w a s  
a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  i n d e p e n d -
e n t  v a r i a b l e s  •  
l 
Adjustment 
Good 
Fair 
Poor 
Weight 
0 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
TABLE IV.I 
THE COMMUNITY ADAPTATION SCALE 
School 
No problems 
Minimal problems 
Many problems 
No problems 
No problems 
Minimal problems 
Minimal. problems 
Many problems 
No problems 
Many problems 
No problem's 
Minimal problems 
Many problems 
Minimal problems 
No problems 
Many problems 
No problems 
Minimal problems 
No problems 
Minimal problems 
Many problems 
No problems 
Minimal problems 
Many prob.lams 
Minimal problems 
Many problems 
Many problems 
Law Enforcement 
No contacts 
No contacts 
No contacts 
1-2 contacts 
3 or more contacts 
1-2 m ntacts 
3 or more contacts 
1-2 contacts 
No contacts 
3 or more contacts 
No contacts 
No contacts 
No contacts 
No contacts 
1-2 contacts 
No contacts 
3 or more contacts 
3 or more contacts 
1-2 contacts 
3 or more contacts 
1-2 contact.s 
3 or more contacts 
1-2 contacts 
3 or more contacts 
3 or more contacts 
1-2 contacts 
3 or more contacts 
. P.lacement 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
Foster care 
None 
Institution 
Foster care 
Foster care 
Institution 
Foster care 
Institution 
Foster care 
Foster care 
Institution 
Foster care 
Foster care .. 
Institution 
Institution 
Foster care 
Institution 
Institution 
Institution 
N 
-.J 
~ 
C H A P T E R  V  
R E S U L T S  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e ,  o f  t h e  
1 5 7  c h i l d r e n  s t u d i e d ,  1 0 9  ( 6 9 % )  w e r e  m a k i n g  a  g o o d  a d j u s t -
~ent a n d  o M l y  1 9  ( 1 2 % )  w e r e  a d j u s t i n g  p o o r l y  ( T a b l e  V . I ) .  
S e p a r a t e  p r o f i l e s  w e r e  m a d e  o f  t h e  t h r e e  a r e a s  o f  a d j u s t -
m e n t  a f t e r  o n e  y e a r  u s i n g  t h e  c r i t e r i a  d i s c u s s e d  i n . t h e  
M e t h o d s  c h a p t e r .  T h e  p r o f i l e s  s h o w  t h a t  1 2 1  ( 7 7 % )  c h i l d r e n  
h a d  n o  c o n t a c t s  w i t h  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  . d u r i n g  t h e i r  
f i r s t  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e .  E v e n  m o r e  i m p r e s s i v e  i s  t h e  
f i n d i n g  t h a t  1 3 4  ( 8 5 % )  o f  t h e  c h i l d r e n  r e m a i n e d  i n  t h e i r  
o w n  h o m e  w i t h  n o  f o s t e r  c a r e  o~ i n s t i t u t i o n a l  p l a c e m e n t s .  
T h e y  d i d  n o t  f a r e  a s  w e l l  i n  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ,  h o w e v e r ,  
w i t h  o n l y  4 3  ( 2 7 % )  h a v i n g  n o  p r o b l e m s - i n  s c h o o l  t h e  f i r s t  
y e a r  ( T a b l e  V . I ) .  
I t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e s e  p r o f i l e s · t h a t  t h e  s c h o o l  s e t -
t i n g  i s  t h e  a r e a  c a u s i n g  m o s t  d i f f i c u l t y  i n  a d j u s t m e n t  f o r  
t h e  c h i l d r e n  t h e  f i r s t · y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e .  T h e  s i g n i f i -
c a n c e  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f i n d i n g · w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
· i n  t h e  f o l l o w i n g  D i s c u s s i o n  c h a p t e r .  F o r  a  c o m p l e t e  d i s -
t r i b u t i o n  o f  a d j u s t m e n t  a f t e r  o n e  y e a r  s e e  A p p e n d i x  A .  
M o v i n g  t o  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  d i s -
c h a r g e  t o  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r s ,  t h e  s e p a r a t e  p r o f i l e s  
~ 
Total Adjustment 
Level Weiqht N L 
Good 0-2 109 69 
Fair 3-7 29 19 
·Poor 8-12 19 12 
TOTALS 157 100 
TABLE V.I 
ADJUSTMENT AT ONE YEAR AFTER DISCHARGE AS 
MEASURED BY THE COMMUNITY ADAPTATION SCALE 
School Law Enforcement 
Weight N L Weight N L 
0 43 27 0 121 77 
1 61 39 3 25 16 
2 53 34 4 11 7 
157 100 157 100 
Placement 
Weight !L.. 
0 134 
5 4 
6 19 
157 
% 
85 
3 
12 
100 
N 
\0 
~ 
3 0  
s h o w  a  s l i g h l t y  p o o r e r  a d j u s t m e n t  i n  a l l  a r e a s  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  t h i r d  y e a r .  W h e r e a s  1 5 7  c h i l d r e n  w e r e  e x a m i n e d  f o r  
t h e  f i r s t  y e a r  a d j u s t m e n t ,  o n l y  5 3  o f  t h e  s a m p l e  c a n  b e  u s e d  
f o r  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r s  b e c a u s e ,  
o n l y  t h i s  n u m b e r  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  l o n g  e n o u g h .  I t  c a n  
b e  s e e n  t h a t  t h i s  g r o u p  o f  5 3  c h i l d r e n  s h o w e d · a  l e v e l  o f  a d -
j u s t m e n t  i n  a l l  a r e a s  t h e  f i r s t  y e a r  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  
1 5 7  c h i l d r e n  a f t e r  o n e  y e a r .  H o w e v e r ,  a  g r a d u a l  b u t  s t e a d y  
d e c l i n e  i n  a d j u s t m e n t  l e v e l  i s  s e e n  o v e r  t h e  t h r e e  y e a r s  
a f t e r  d i s c h a r g e  w i t h  3 5  ( 6 6 % )  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  " g o o q "  
c a t e g o r y  a f t e r  o n e  y e a r ,  d e c r e a s i n g  t o  2 9  ( 5 5 % )  i n  t h i s  c a t e -
g o r y  a t  t h e  e n d  o f  t h r e e  y 1 ; 3 a r s  ·  ( T a b l e  V .  I  I ) .  
A d j u s t m e n t  i n  e a c h  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e  i s  s c r u t i n i z e d  
a s  a  s e p a r a t e  u n i t .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  c h i l d ' s  
a d j u s t m e n t  t o  b e  p o o r  d u r i n g  t h e  - · f i r s t  y e a r  . .  a n d  g o o d  d u r i n g  
t h e  t h i r d  y e a r .  F o r  a  c o m p l e t e  d i s t r i b u t i o n  o f  a d j u s t m e n t  
a f t e r .  y e a r s  1 ,  2 ,  a n d  3  s e e  A p p e n d i x  B .  
A  t r e n d  a n a l y s i s  c o m p a r i n g  a d j u s t m e n t  s c o r e s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  t h i r d  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e  
s h o w s  a  d i f f e r e n c e  ( F  =  3 . 1 8 ,  P < ( . 0 5 ,  T a b l e  V . I I I ) .  T h e  
N e w m a n  - K u e l s  t e s t  f o r  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  s h o w s  t h i s  d i f -
f e r e n c e  t o  o c c u r  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  y e a r ,  w i t h  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  y e a r  1  a n d  2  o r  b e t w e e n  
y e a r  2  a n d  y e a r  3 .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  c h i l d r e n  w h o  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  t h r e e  
y e a r s  o r  m o r e  w i l l  s h o w  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  a f t e r  o n e  y e a r  
t h a n  a f t e r  t h r e e  y e a r s .  
, 
TABLE V.II 
CHANGES IN ADJUSTMENT DURING THE THREE YEARS- AFTER DISCHARGE 
AS MEASURED BY THE COMMUNITY ADAPTATION SCALE 
1st Year 2nd Year 3rd Year 
\Jeiqht N I N I N I 
0 14 27 14 27 12 23 
School 1 15 28 15 28 15 - 28 
2 24 ~ 24 ~ 26 ~ 
Totals 53 100 53 100 53 100 
Law Enforcement 0 39 74 36 68 34 64 
3 9 17 13 24 14 27 
4 5 _9 4 8 5 ___2. 
-
Totals 53 100 53 100 53 100 
Placement 0 44 83 38 72 36 68 
5 0 0 4 7 5 9 
6 9 17 11 21 ll _n. 
- -
- -
I 
Totals 53 100 53 100 53 100 
Total Adjustment 0-2 good 35 66 30 57 29 55 
3-7 fair 9 17 9 17 9 17 
8-12 poor 9 17 14 26 15 28 
- - - - -
-
Totals 53 100 53 100 53 100 
U3 
..... 
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I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a d j u s t m e n t  s t a b i l i z e s  
a f t e r  t h e  t h i r d  y e a r ,  o r  c o n t i n u e s  t o  decl~ne a s  s h o w n  b e -
t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  y e a r s ,  a  t r e n d  a n a l y s i s  w a s  d o n e  
o n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  a d j u s t m e n t  o f  y e a r s  · 1 ,  2 ,  3 ,  a n d  4 .  B e -
c a u s e  o n l y  1 4  c h i l d r e n  h a d  b e e n  d i s c h a r g e d  f o u r  y e a r s ,  t h i s  
n u m b e r  o n l y  c o u l d  b e  u s e d  i n  t h i s  c o m p a r i s o n .  T h e  t r e n d  
a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  f o u r  
y e a r s  ( F  =  3 · . 2 5 ,  P  < . o 5 ,  T a b l e  V . I I I ) .  T h e  N e w m a n - K e u l s  
t e s t ·  a n d  t h e  t  - t e s t  o f  c o r r e l a t e d  m e a n s  f a i l e d  t o  d e t e c t  
s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  e v e n  t h o u g h  t h e  o v e r a l l  t r e n d  . i s  s i g n i -
f i c a n t .  H o w e v e r ,  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  m e a n  a d j u s t m e n t  
s c o r e s  o f  y e a r s  1 ,  2 ,  3 ,  a n d  4  ( 2 . B ,  3 . 4 ,  4 . 2 ,  4 . 3 ,  r e s p e c -
t i v e l y )  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  l e v e l  o f  a d j u s t -
m e n t  b e t w e e n  y e a r s  1  a n d  3 ,  w i t h  a  s t a b i l i z i n g  i n  y e a r  4 .  
A  s i m i l a r  l e v e l i n g  o f f  o f  a d j u s t m e n t  a f t e r  t h e  t h i r d  y e a r  
w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  f i r s t  E d g e f i e l d  s t u d y .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  s t a t e s  t h a t  c h i l -
d r e n  j u d g e d  " r e a d y  t o  l e a v e "  a t  d i s c h a r g e  w i l l  s h o w  a  b e t t e r  
a d j u s t m e n t  a f t e r  o n e  y e a r  t h a n  c h i l d r e n  j u d g e d  " n o t  r e a d y  t o  
l e a v e . "  T h e  1 0 1  ( 6 4 % )  c h i l d r e n  w h o  w e r e  j u d g e d  " r e a d y  t o  
l e a v e "  h a d  a  m e a n  C A S  s c o r e  o f  l . 6 · f o r  t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  
d i s c h a r g e · w h i l e  t h e  5 6  ( 3 6 % )  ~hildren w h o  w e r e  j u d g e d  " n o t  
r e a d y  t o  l e a v e "  h a d  a  m e a n  C A S  s c o r e  o f  4 . 5  f o r  t h e  f i r s t  
y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e .  T h e  b e t t e r - - a d j u s t m e n t  o f  t h e  " r e a d y  
t o  l e a v e "  g r o u p  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( F  =  3 7 . D ,  
P  < . 0 0 1 ,  T a b l e  V . I I I ) ,  p r o v i d i n g ·  s u p p o r t  f o r  t h e  s e c o n d  
h y p o t h e s i s .  
~ 
Relationship Investigated 
Comparison of adjustment 
during 1st, 2nd, and 3rd, 
year after discharge · 
Comparison of adjustment 
duri~g 1st, 2nd, 3rd, and 
4th year after discharge 
Comparison of 1st year 
adjustment and client 
readiness.for discharge 
Comparison of 1st year 
adjustment and treat-
ment program 
Comparison of 1st year 
adjustment and age at 
admission 
TABLE V.III 
ANALYSES OF VARIANCE 
Source of Variation 
Years 
Subjects 
Years X subj. (error) 
Total 
Years 
Subjects 
Years X subj. (error) 
Total 
Dischar~e Readiness 
\Jithin (error) 
Total 
Treatment Pro9ram 
\Jithin (error) 
Total 
SS 
-9..L -1:1§_ F Ratio 
27.4 
1946.9 
447.3 
2 13.7 3.18* 
52 37.4 
104 
2421. 6 188. 
*significant at .05 level 
53.8 3 
506.2 13 
215.8 39 
775.8 55 
*significant at 
307.1 
1301. 4 
.. l 
155 
1608.5 156 
17.9 3.25* 
38.9 
5.5 
.05 level 
307.1 37.D*** 
B.3 
***significant at .• 001 level 
35.7 
1572.8 
2 
154 
1608.5 156 
17.B 
10.2 
1.7**** 
****not significant at .05 level 
Age 
\Jithin (error) 
93 1 93 9~5** 
1515.5 155 9.7 
Total 1608 •. 5 156 
**significant at .01 level 
tN 
tN 
~ 
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I t  a p p e a r e d  u s e f u l  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
adj~stment a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  k n o w n  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  d i s t r e s s e d  y o u t h ,  a p a r t  f r o m  t h e  m a i n  h y p o t h e s e s  
e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f i r s t  y e a r  
p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t  a n d  t h e  k i n d  o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c h i l d  ( r e s i d e n t i a l ,  d a y  t r e a t m e n t ,  a n d  
o u t p a t i e n t )  s h o w s  n o  d i f f e r e n c e  i n  a d j u s t m e n t  a c r o s s  t r e a t -
m e n t  ( F  =  1 . 7 ,  P  >  . 0 5 ,  T a b l e  V . I I I ) .  T h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e s  
t h a t  i n t e n s i t y  o f  t r e a t m e n t  . E J U : .  ~ i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  
p o s t - d i s c h a r g e  a d j u s t m e n t .  T h e  i s s u e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
f u r t h e r  i n  t h e  D i s c u s s i o n  c h a p t e r .  
T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a g e  a t  a d m i s s i o n  m a k e s  a  d i f f e r -
e n c e  i n  a d j u s t m e n t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f i r s t  y e a r  a d -
j u s t m e n t  a n d  a g e  o f  a d m i s s i o n  w a s  e x a m i n e d  u s i n g  t h e  m e d i a n  
a g e  o f  9  a s  a  c u t - o f f  f o r  d e t e r m i n i n g  " y o u n g e r "  a n d  " o l d e r "  
c h i l d r e n .  T h e  r e s u l t s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( F  =  
9 . 5 ,  P  < : . O l ) ;  t h a t  i s ,  c h i l d r e n ·  a d m i t t e d . a t  a  y o u n g e r  a g e  
( b e l o w  t h e ' . m e d i a n )  s h o w  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  s c o r e  ( m e a n  o f  
1 . 8 )  t h a n  t h o s e  a d m i t t e d  a t  a n  a g e  a b o v e  t h e  m e d i a n  ( m e a n  o f  
3 . 3 ,  T a b l e  V . I I I ) .  T h e s e  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  c l i n i c a l  c o n -
v i c t i o n  t h a t  c h i l d r e n  r e f e r r e d  f o r  t r e a t m e n t  a t  a  y o u n g e r  a g e ,  
b e f o r e  t h e i r  p r o b l e m s  i n c r e a s e  o r  b e c o m e  " h a r d - c o r e , "  h a v e  a  
b e t t e r  c h a n c e  o f  b e i n g  h e l p e d .  T h i s  i s s u e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  i n  t h e  D i s c u s s i o n  c h a p t e r .  
A  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  d o n e  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a g e  a t  a d m i s s i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l e n g t h  
o f  t i m e  i n  t r e a t m e n t  ( d u r a t i o n ) .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  n o  
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r e l a t i o n s h i p  ( r  =  - . 0 0 ) .  S i m i l a r l y  t h e r e  w a s  n o  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  f i r s t  y e a r  a d j u s t m e n t  a n d  d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t  ( r  =  
- . 0 4 9 ,  P >  . 0 5 ) .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  m a j o r  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s h o w  t h a t  
l e v e l  o f  a d j u s t m e n t  i s  h i g h e s t  t h e  f i r s t  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e ,  
d e c l i n e s  o v e r  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  y e a r s ,  b u t  s t a b i l i z e s  
a f t e r  t h r e e  y e a r s .  A l s o ,  a d j u s t m e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  
a f t e r  d i s c h a r g e  i s  b e t t e r  f o r  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  w e r e  d i s -
c h a r g e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  j u d g e d  r e a d y  t o  l e a v e  t r e a t m e n t  
r a t h e r  t h a n  f o r  o t h e r  r e a s o n s  s u c h  a s  b e i n g  w i t h d r a w n  b y  
p a r e n t s ,  r e l o c a t i o n  o f  t h e  f a m i l y ,  e t c .  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  s h o w s  t h a t  
c h i l d r e n  a d m i t t e d  f o r  t r e a t m e n t  a t  a  y o u n g e r  a g e  h a v e  a  b e t -
t e r  c h a n c e  o f  b e i n g  h e l p e d .  
O t h e r  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  n e i t h e r  t y p e  o f  t r e a t m e n t  n o r  
d u r a t i o n  o f  t r e a t m e n t  a r e  r e l a t e d  t o  o u t c o m e .  I t  a l s o  w a s  
f o u n d  t h a t  a g e  a t  a d m i s s i o n  i s  n o t  r e l a t e d  t o  l e n g t h  o f  t i m e  
i n  t r e a t m e n t  ( d u r a t i o n ) .  
_ r -
~~--------------------------------------------------------------
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C H A P T E R  V I  
L I M I T A T I O N S  A N D  O B S T A C L E S  O F  T H E  S T U D Y  
A s  · d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I  I ,  f o l l o w - u p  s t u d i e s  i n  g e n -
e r a l  h a v e  m a . n y  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e m ,  o n e  m a j o r  w e a k n e s s  
b e i n g  t h e  r e t r o s p e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a  t h a t  f o r m  t h e  
b a s e s  f o r  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e .  C u m u l a t i v e  r e c o r d  e n t r i e s  
s u c h  a s  t h o s e  u s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  p r e s e n t · s t u d y  
a r e  f r e q u e n t l y  k n o w n  t o  b e  i n c o m p l e t e  a n d  o f t e n  s u s p e c t e d  o f  
f a i l i n g  t o  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  w h i c h  m a y  b e  c r i t i c a l  t o  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  a  
l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  b e h a v i o r  o f  t h o s e  w h o  e n t e r  d a t a  o n  
t h e  r e c o r d s  a n d  t h e  j u d g e m e n t  c r i t e r i a  t h e y  u s e  i n  m a k i n g  
e n t r i e s ,  v a r i a b i l i t y  i n  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  d a t a  a r e  s e l e c t -
e d  f o r  e n t r y ,  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  s t a n d a r d  p r o c e d u r e s  b y  w h i c h  
t h e  i n f _ o r m a t i o n  ~ § . . § . .  i s  r e c o r d e d .  I t  i s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
r e l i a n c e  o n  r e t r o s p e c t i v e  d a t a  c r e a t e s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  
n o t  a l l  t h e  r e l e v a n t  ~nformation i s  r e c o r d e d  a n d  t h u s  o b -
t a i n e d .  H o w e v e r ,  r e t r i e v a l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  s o m e w h a t  
" s t a n d a r d i z e d "  b y  t h e  u s e  o f  o n e  p e r s o n ,  t h e  a u t h o r ,  f o r  a l l  
d a t a  c o l l e c t i o n .  F u t u r e . r e s e a r c h  e f f o r t s  w o u l d  b e  m o r e  s y s -
t e m a t i c  a n d  t h o r o u g h  i f  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  a d o p t  o n - g o i n g  
m e a s u r e m e n t  s y s t e m s  f o r  t r a c k i n g  l a t e r  o u t c o m e ,  m u c h  a s  t h e  
E d g e f i e l d  p r o g r a m  i s  n o w  d o i n g .  T h i s  p r o c e d u r e  w o u l d  e n s u r e  
a  s y s t e m a t i c  d a t a  b a s e  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  a t  p r e - d e t e r m i n e d  
~ 
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i n t e r v a l s ,  t h u s  a v o i d i n g  t h e  n e e d  f o r  l a t e r  r e l i a n c e  o n  h i s -
t o r i c a l  r e c o r d s  t o  f i n d  o u t  w h a t  m u s t  h a v e  h a p p e n e d .  
A c c e s s  t o  a p p r o p r i a t e  r e c o r d s  c a n  b e  a n o t h e r  p r o b l e m  
w h i c h  m a y  a f f e c t  t h e  s t r e n g t h  a n d  g e n e r a l i z i n g  v a l u e  o f  r e t -
r o s p e c t i v e  s t u d i e s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  i n c o m p l e t e  d a t a ,  o r  
f a i l u r e  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  a  r e l e v a n t  s o u r c e  c a n  b e  
e x p e c t e d  t o  a l t e r  o u t c o m e  r e s u l t s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  c o n c l u -
s i o n s  t h a t  c a n  b e  d r a w n .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a  m a j o r  o b -
s t a c l e  w a s  e x p e r i e n c e d  i n  a c h i e v i n g  a c c e s s  t o  s c h o o l  r e c o r d s  
b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  n e w l y  i m p l e m e n t e d  F a m i l y ·  P r i -
v a c y  A c t  o f  1 9 7 4 , a n d  t h e  s t r i n g e n t  r e s t r i c t i o n s  i t  p l a c e s  
o n  t h e  d i s c l o s u r e  o f  s c h o o l  f i l e s .  A s  i s  t h e  c a s e  w i t h  m a n y  
n e w  l a w s ,  u n c e r t a i n t y  i n  i n t e r p r e t a t i o n  c a u s e d  u n d u e  d e l a y s  
w h i l e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  c o n s u l t e d  w i t h  l e g a l  a d v i s o r s  
a n d  n e g o t i t a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  b e t w e e n  t h e  s c h o o l ,  t h e  r e -
s e a r c h e r ,  a n d  s u p p o r t i n g  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  C h i l d r e n ' s  
S e r v i c e s  D i v i s i o n  t o  c l a r i f y  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  a n d  t o  
a s s u r e  t h e  s c h o o l  t h a t  c o n f i d e n t i a l i t y  w o u l d  b e  m a i n t a i n e d .  
T h i s  p r o b l e m  w a s  c o m p o u n d e d  b y  t h e  w i d e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  s t u d y  i n  s c h o o l s  b o t h  o u t - o f - s t a t e  a n d  o u t -
o f - t o w n ,  a s  w e l l  a s  i n  n u m e r o u s  s c h o o l . d i s t r i c t s  i n  t h e  P o r t -
l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  t h u s  n e c e s s i t a t i n g  a u t h o r i z a t i o n  f r o m  
m a n y  s c h o o l  o f f i c i a l s .  
L l h e n  a c c e s s  t o  s c h o o l  f i l e s  w a s  g a i n e d ,  m a n y  o f  t h e  r e -
c o r d s  c o n t a i n e d  l i t t l e  o . r  n o  i n f o r m a t i o n .  O b v i o u s l y ,  " h o u s e -
c l e a n i n g "  h a d  b e e n  d o n e  t o  r e m o v e  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n  b e -
c a u s e  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  n e w  l a w  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  
r .  
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f e a r  o f  m a n y  s c h o o l  o f f i c i a l s  t h a t  r e c o r d i n g  i n c i d e n c e s  o f  
p r o b l e m a t i c  b e h a v i o r  o r  p o o r  s c h o o l  p~rformance w o u l d  s o m e h o w  
e x p o s e  t h e m  t o  a v e r s i v e  l e g a l  r e t a l i a t i o n  b y  a n g e r e d  p a r e n t s .  
A l t h o u g h  t h e  i n t e n t  o f  t h e  F a m i l y  P r i v a c y  A c t  i s  i n d e e d  l e -
g i t i m a t e  a n d  l a u d a b l e ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  i t  a p p e a r s  t o - b e  y e t  a n o t h e r  c a s e  o f  " t h r o w i n g  t h e  b a b y  
o u t  w i t h  t h e  b a t h  w a t e r . "  l J h i l e  t h e  i n t e n t  o f  t h e  l a w  w a s  
t o . e n s u r e  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  a  r i g h t  t o  k n o w  £ § l ! l  k n o w ,  a n d  
t h u s  f o r c e  s o m e  m e a s u r e  o f  · a c c o u n t a b i l i t y ,  t h e  r e s u l t  h a s  
b e e n  a n  o b s t a c l e  t o  a c c o u n t a b i l i t y  i n  t h e  f o r m  o f  r e c o r d  e n -
t r i e s  t h a t  a r e  n o t  m a d e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  a  p o s s i b l e  l a t e r  
c h a l l e n g e  a s  t o  t h e i r  a c c u r a c y ,  i n t e n t ,  o r  d i s c l o s u r e ,  i f  
t h e  e n t r i e s  a r e  · m a d e .  
S i m i l a r  p r o b l e m s  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  s e e k i n g  a c c e s s  t o  
t h e  M u !  t n o m a h ·  C o u n t y  S h e r i  f f '  s  r e c o r d s  b e c a u s e  t h e y  a r e  · f i l e d  
i n  t h e  C o l u m b i a  R e g i o n  I n f o r m a t i o n  S h a r i n g  S y s t e m  ( C . R . I . S . S . )  
c o m p u t e r  w h i c h  h a s  a l s o  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o v e r s y  
r e g a r d i n g  w h o  s h a l l  h a v e  a c c e s s  a n d  w h i c h  p u r p o s e s  a r e  l e g i -
t i m a t e .  N e g o t i a t i o n s  w e r e  h e l d  w i t h  s e n i o r  o f f i c e r s  i n  t h e  
S h e r i f f ' s  O f f i c e  a n d  w i t h  m i d d l e  m a n a g e m e n t  p e r s o n n e l ,  a l l  
o f  w h o m  r e q u i r e d  r e s t a t e m e n t s  d e s c r i b i n g  t h e  s t u d y ,  i t s  p u r -
, .  
p o s e s , - ·  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d ,  w h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  b e i n g  · s o u g h t ,  
a n d  h o w  i t  w o u l d  b e  u s e d .  I n  a d d i t i o n ,  m e m b e r s  o f  · t h e  
t h e s i s  comm~ttee i n t e r v e n e d  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  i n  t h e  n e g o -
t i a t i o n  p r o c e s s  t o  p r o v i d e  l e v e r a g e  w h e n  i t  a p p e a r e d  t h a t  a  
c i r c u l a r  p a t t e r n  w a s  d e v e l o p i n g  i n  t e r m s  o f  n e x t  p e r s o n s  t o  
w h o m  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  r e f e r r e d  i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  h i e r a r c h y .  
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T h e  p r o b l e m  o f  r e c o r d  a c c e s s  h a s  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u t u r e  f i e l d  s t u d i e s  o f  t h e  t y p e  c o n d u c t e d  h e r e .  R o b b i n s  
(~966, p .  2 8 9 )  s p o k e  o f  t h i s  p r o b l e m  ~en y e a r s  a g o :  " R a t h e r  
t h a n  a b a n d o n i n g  t h e  u s e  o f  r e c o r d s ,  m e d i c a l ' a n d · s o c i a l  s c i e n -
t i s t s  s h o u l d  w o r k  f o r  l a w s  t h a t  c o n t a i n  a  c l e a r  s t a t e m e n t  e x -
e m p t i n g  r e s e a r c h  r e s t r i c t i o n s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p r i v a c y . "  
S u c h  a n  e x e m p t i o n  c l a u s e  i s ,  i n  f a c t ,  c o n t a i n e d  i n  t h e  F a m i -
l y  P r i v a c y  A c t  o f  1 9 7 4 ,  b u t  i t  a p p e a r s  n o t  t o  b e  c l e a r l y  u n -
d e r s t o o d .  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  s~hool a n d  p o l i c e  autho~ities 
r e v e a l e d  a  c o n t i n u i n g  f e a r  t h a t  t h e  e x e m p t i o n  c l a u s e  m a y  n o t  
a p p l y  t o  t h e m  f o r  s o m e  u n s p e c i f i e d  r e a s o n s ,  o r  e v e n  i f  i t  
w a s  f e l t  t o  a p p l y ,  t h e y  c o u l d  n o t  b e  c e r t a i n  t h a t  s o m e o n e  
w o u l d  n o t  r a i s e  a  q u e s t i o n .  F r e q u e n t l y ,  a u t h o r i t i e s  a n d / o r  
t h e i r  s u b o r d i n a t e s  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  e x -
e m p t i o n  c l a u s e  o r  k n o w  t h a t  i t  w a s  a  p a r t  o f  t h e  A c t .  
A n  e q u a l l y  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e  t o  t h e  p r o b l e m  o f  r e c o r d  
a c c e s s  i s  t h e  d o l l a r  c o s t  o f  t h e  t i m e  d e l a y s  a n d  r e p e t i t i o n  
o f  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  b r e a k  t h e  l o g j a m  o f  r e s i s t a n c e  t o  r e -
c o r d  s e a r c h e s .  I f  t h e  p r o b l e m  o f  r e c o r d  a c c e s s  c o n t i n u e s  
t o  b e c o m e  m o r e  d i f f i c u l t ,  t h e  v a l u e  o f  r e c o r d s  a s  d e p o s i t o r -
i e s  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s  w i l l  b e  s e r i o u s l y  r e d u c e d  · a n d  t h e i r  
u t i l i t y  f o r .  r e s e a r c h  p u r p o s e s  p o t e n t i a l l y  e n d e d .  O t h e r  m e a n s  
w i l l  n e e d  t o  b e  f o u n d  f o r  m e a s u r i n g  l o n g  r a n g e  e f f e c t s  o f  
h u m a n  s e r v i c e  p r o g r a m s  s u c h  a s  t h e  o n e  s t u d i e d  i n  t h i s  r e -
s e a r c h .  
~ 
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C H A P T E R  V I I  
D I S C U S S I O N  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  c o m p a r a b l e  t o  s o m e  p r e v i o u s  s t u d -
i e s  i n  t e r m s . o f  p o p u l a t i o n  s t u d i e d ,  r e s e a r c h  m e t h o d s  u s e d ,  
a n d  f i n d i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  o n  t h e  ~d­
j u s t m e n t  o f  c h i l d r e n  s u b s e q u e n t  t o  d i s c h a r g e  f r o m  a  t r e a t -
m e n t  e n v i r o n m e n t  h a s  c o m m o n l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c h i l d r e n  a d -
m i t t e d  a t  a n  e a r l i e r  a g e  a d j O s t  b e t t e r  t h a n  t h e i r  o l d e r  
c o u n t e r p a r t s  ( T a y l o r  &  A l p e r t ,  1 9 7 3 ;  H a v e l k o r a ,  1 9 6 8 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s h o w i n g  t h a t  c h i l d r e n  
j u d g e d  " r e a d y  t o  l e a v e ' . '  a t  d i s c h a r g e  a d j u s t  b e t t e r  t h a n .  c h i l -
d r e n  j u d g e d ·  " n o t  r e a d y  t o  l e a v e "  a r e  i n  s u p p o r t  o f  p r e v i o u s  
s t u d i e s  ( S i l v e r ,  1 9 6 1 ;  L e v y ,  1 9 6 9 ) .  A s  i n  o t h e r  s t u d i e s ,  
t h i s  s t u d y · p r o v i d e s  n o  s u p p o r t  f o r
1
t h e  c o m m o n l y  h e l d  c l i n i c a l  
v i e w  t h a t  l e n g t h  o f  t r e a t m e n t  i s  · p r e . d i c t T v e f - - o - f · · 1 a t e r  a d j u s t -
m e n t  ( A l l e r h a n d ,  1 9 7 3 ;  D a v i d s  &  S a l v a t o r e ,  · 1 9 6 8 ;  · E a t o n  &  
M e n o i a s c i n o ,  1 9 6 7 ) .  T h e ·  f i n d i n g - o f  t h i s  s t u d y  r e g a r d i n g  t h e  
a b s e n c e  o f ·  a  r e l a t i o n s h i p  betw~en t y p e  o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
a n d  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  
i n  previou~ s t u d i e s  ( E a t o n  &  M e n o l a s c i n o ,  1 9 6 7 ) .  
D i r e c t  c o m p a r a b i l i t y  o f .  r e s u l t s  m u s t  b e  v i e w e d  w i t h  
.  c a u t i o n ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  d i f f e r e n c e s  a r e  f o u n d  b e t w e e n  s p e -
c i f i c  s t u d i e s  o n  c e r t a i n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  F o r  e x a m p l e ,  
~ 
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a l t h o u g h  b o t h  t h i s  s t u d y  a~d r e s e a r c h  b y  L e v y  ( 1 9 6 9 )  f o u n d  
s u p p o r t  f o r  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  c o m p l e t i n g  t r e a t m e n t  o n  
l a t e r  a d j u s t m e n t ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  o u t c o m e  m e a s u r e s  
( r e c o r d s  ~earches v s .  q u e s t i o n h a i r e s ) .  F u r t h e r m o r e ,  c a u t i o n  
i s  i n d i c a t e d  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  e x p e r i -
e n c e s  o n  l a t e r  a d j u s t m e n t  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  c o m m o n l y  h e l d  
s t a n d a r d s  f o r  d e f i n i n g  w h a t ·  c o n s t i t u t e s  a  t r e a t m e n t  e n v i r o n -
m e n t .  
T y p i c a l l y ,  f o l l o w - u p  s t u d i e s  a t t e m p t  t o  a s s e s s  l e v e l  
o f  a d j u s t m e n t  a t  o n e  p o i n t  i n  t i m e  f o l l o w i n g  d i s c h a r g e .  T h e  
p r e s e n t  · s t u d y  e x t e n d e d  t h i s  s t r a t e g y  b y  m e a s u r i n g  l e v e l  o f  
a d j u s t m e n t  a t  i n c r e a s i n g  t i m e  i n t e r v a l s  f r o m  t h e  d a t e  o f  d i s -
c h a r g e ,  i . e . ,  a t  y e a r s  1 ,  2 ,  3 ,  a n d  4 .  T h e s e  d a t a  d e m o n s t r a t e  
t h a t  w h i l e  a d j u s t m e n t  a p p e a r s  
1 1
g o o d
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f o r  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  s a m p l e  a f t e r  o n e  y e a r ,  t h e r e  i s  a  d e t e r i o r a -
t i o n  e f f e c t  u n t i l  t h r e e  y e a r s  a f t e r  d i s c h a r g e .  S i n c e  t h e s e  
r e s u l t s  a r e  s i m i l a r  t o  a n  e a r l i e r  E d g e f i e l d  f o l l o w - u p  s t u d y  
. o n  a  p r e v i o u s  b u t  s i m i l a r  p o p u l a t i o n ,  t h e y  l e n d  s u p p o r t  t o  
t h e  n o t i o n  t h a t  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  a s s e s s  l e v e l  o f  a d j u s t -
m e n t  a t  m u l t i p l e  i n t e r v a l s  t o  d e t e r m i n e  t h e  l o n g  t e r m  e f f e c t s  
o f  t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e s .  
O f  i m p o r t a n c e  a l s o  a r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  r e -
s u l t s  f o r  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  i n  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  f o l -
l o w - u p  p r o g r a m s  f o r  t h e  c l i e n t s  t h e y  s e r v e .  T h e  r e s u l t s  s u g -
g e s t  t h a t  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  s h o u l d  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  
d i s c h a r g e d  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  
y e a r s  a f t e r  t e r m i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  t h e  d e t e r i o r a t i o n  
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o f  a d j u s t m e n t  t h a t  s e e m s  t o  · o c c u r .  T h e s e  c o n t a c t s  c o u l d  c o n -
s i s t  o f  p e r i o d i c  c h e c k s  b y  p h o n e  o r  l e t t e r  t o  d e t e r m i n e  h o w  
t h e  f o r m e r  c l i e n t  i s  g e t t i n g  a l o n g .  I f  i n d i c a t e d ,  t h e  a g e n -
c y  c o u l d  t h e n  o f f e r  t h e  a p p r o p r i a t e  s e r v i c e  ( f a m i l y  c o u n s e l -
l i n g ,  a  b r u s h - u p  p a r e n t  t r a i n i n g  c o u r s e ,  e t c . )  t h a t  c o u l d  
e n a b l e  t h e  c l i e n t  t o  m a i n t a i n  m a x i m u m  a d j u s t m e n t .  
I n  · t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y ,  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  o t h e r  
c h i l d  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  i n  t h e  a r e a  r e v e a l e d  t h a t  o n l y  a  
f e w  o f f e r  follow~up s e r v i c e s ,  a n d  t h e n  o n l y  f o r · a  c o u p l e  o f  
m o n t h s  a f t e r  d i s c h a r g e  u n t i l  t h e  c h i l d  i s  t h o u g h t  t o  b e  s e t -
t l e d  b a c k  i n t o  t h e  c o m m u n i t y .  M o s t  a g e n c i e s  a p p e a r e d  n o t  
t o  o f f e r  f o l l o w - u p  s e r v i c e s  a t  a l l .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  a  p e r i o d  o f  t i m e  s u b s e q u e n t  t o  
· a  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e  m a y  b e  t h e  c r i t i c a l  p e r i o d ,  r a t h e r  
t h a n  i m m e d i a t e l y  p o s t - d i s c h a r g e  a s  h a s  c o m m o n l y  b e e n  h e l d  t o  
b e  t h e  c a s e .  I t  i s  . c l e a r  t h a t  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  o n  t h e  e f -
f e c t s  o f  f o l l o w - u p  s e r v i c e s ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  
d o  s o  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  E d g e f i e l d ' s  f o r m a l i z e d  f o l l o w -
u p  p r o g r a m  h a d  n o t  b e e n  o p e r a t i n g  l o n g  e n o u g h  t o  b e  e v a l u a t -
e d .  T h i s  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e i r  n e x t  s t u d y ,  
c u r r e n t l y  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e .  
· T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  h o l d  o t h e r  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  f u t u r e  p l a n n i n g  a n d  d e l i v e r y  o f  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t  
s e r v i c e s  t o  d i s t r e s s e d  y o u t h .  T h e  r e s u l t s  s h o w  a  l o w e r  l e v e l  
o f  a d j u s t m e n t  f o r  c h i l d r e n  w h o  a r e  j u d g e d  n o t  r e a d y  t o  l e a v e  
a t  t h e  t i m e  o f  d i s c h a r g e .  F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  c h i l -
d r e n ,  t h e  r e a s o n s  f o r  d i s c h a r g e  i n c l o d e d  w i t h d r a w a l  b y  p a r e n t s ,  
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a  f a m i l y  m o v e  o u t  o f  t h e  a r e a ,  o r  r e f e r r a l  b y  E d g e f i e l d  t o  
a n o t h e r  t r e a t m e n t  s e t t i n g ,  u s u a l l y  a  s e v e n - d a y  r e s i d e n t i a l  
p r o g r a m .  K n o w i n g  t h a t  c h i l d r e n  w h o  a r e  d i s c h a r g e d  w h e n  t h e y  
a r e  j u d g e d  r e a d y  t o  l e a y e  h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  d o i n g  w e l l ,  
t h e r e  i s  t h e  i s s u e  o f  h o w  t o  d e a l  w i t h  p a r e n t s  w h o  w i t h d r a w  
t h e i r  c h i l d  p r e m a t u r e l y  a n d  t h u s  r e d u c e  h i s  o r  h e r  c h a n c e  f o r  
o p t i m u m  adju~tment. P e r h a p s  t h e  i n i t i a l  t r e a t m e n t  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  p a r e n t s  s h o u l d  i n c l u d e  a n  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  c h i l d  
w i l l  r e m a i n  i n  t r e a t m e n t  u n t i l  t h e  s t a f f  j u d g e s  h i m  o r  h e r  
r e a d y  t o  l e a v e . ·  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o u l d  h e l p  t o  
p e r s u a d e  p a r e n t s  t h a t  t r e a t m e n t  s t a f f  Q a n  a c c u r a t e l y  d e t e r -
m i n e  t h e i r  c h i l d ' s  r e a d i n e s s  t o  l e a v e  a n d  t h a t  h e  w o u l d  h a v e  
a  b e t t e r  c h a n c e · o f  a d j u s t i n g  w e l l  i f  d i s c h a r g e  o c c u r s  a t  t h e  
a p p r o p r i a t e  t i m e .  H o w e v e r ,  p a r e n t s  w h o  b r e a c h  t h e i r  c o n t r a c t  
b y  w i t h d r a w i n g  t h e i r  c h i l d  p o s e  a n o t h e r  d i l e m m a .  M a n y  i n  
c h i l d  w e l f a r e  f e e l  t h a t  t h e  c o u r t s  s h o u l d  t h e n  d e t e r m i n e  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d  a n d ,  i n  f a c t ,  m a n y  r e s i d e n t i a l  
t r e a t m e n t  c e n t e r s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a  r e q u i r e  c o u r t  w a r d s h i p  
b e f o r e  a  c h i l d  i s  a d m i t t e d ,  t o  g u a r d  agai~st w h a t  t h e y  c o n -
s i d e r  t o  b e  s u c h  p a r e n t a l  interferen~e. W h e t h e r  t h i s  a p -
p r o a c h  c a n  b e  e f f e c t i v e  ~n a n · a g e n c y _  s u c h  a s  E d g e f i e l d  w h e r e  
t h e  p a r e n t s  a r e  p a r t  o f  t h e  c l i e n t  g r o u p  i s  u n c l e a r .  T h e  
b a t t l e  f o r  c u s t o d y  m a y  b e  w o n  b u t  a t  a n  u n a c c e p t a b l e  c o s t  
t o  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e  s i t u a t i o n  b e c o m e s  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h o s e  
c h i l d r e n  w h o  a r e  d i s c h a r g e d  b e c a u s e  t h e y  n e e d  a  d i f f e r e n t  
t r e a t m e n t  s e t t i n g  a t  t h a t  p o i n t  i n  t h e i r  r e h a b i l i t a t i o n  
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p r o g r a m .  O f t e n  i n  t h e s e  c a s e s  t h e  p a r e n t s  a r e  n o t  a m e n a b l e  
t o  f u r t h e r  t r e a t m e n t  o r  t h e  c h i l d  i s  i n c a p a b l e  o f  f u n c t i o n -
i n g  i n  a  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  t h a t  r e q u i r e s  · t h e  a b i l i t y · t o  g i v e  
a n d  t a k e  i n  c l o s e  e m o t i o n a l  T e l a t i o n s h i p s .  A  p r o g r a m  s u c h  
a s  E d g e f i e l d  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  l i v e s  a t  h o m e  p a r t  o f  t h e  
t i m e  m a y  n o t  b e  f e a s i b l e  o r  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e s e  c h i l d r e n .  
T h i s  s i t u a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  i n t a k e  p o l -
i c i e s  b e c a u s e  s o m e ·  o f  t h e s e  c h i l d r e n  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a p -
p r o p r i a t e  f o r  E d g e f i e l d  i n  t h e ·  f i r s t  p l a c e .  C l o s e r  s c r u -
t i n y  a t  i n t a k e  m a y  a v o i d  s o m e  o f  the~e a d m i s s i o n  e r r o r s .  
H o w e v e r ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  e r r o r s  o f  t h i s  s o r t  w o u l d  o c c u r ,  
i n  a n y  e v e n t .  P e r h a p s ,  t h e n ,  a  f o u r t h  p r o g r a m  s h o u l d  b e  a d -
d e d  w h i c h  w o u l d  o f f e r  s e v e n - d a y  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t .  E d g e -
f i e l d  at~mpted t o  d e v e l o p  a  t r e a t m e n t  g r o u p  h o m e  s e t t i n g  
w h i c h  w o u l d  a c c o m m o d a t e  t h e s e  c h i l d r e n , b u t  a  f u n d i n g  s o u r c e  
c o u l d . n o t  b e  s e c u r e d .  A  f a c i l i t y  s u c h  a s  E d g e f i e l d  p r o p o s e d  
w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  c o n t i n u i t y  o f  c a r e  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  
p l a c e m e n t  f o r  t h e  y o u n g s t e r s  w h o s e  f a m i l y  r e s o u r c e s  h a d  f a i l -
e d .  I n  s u m m a r y ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  d i s -
c h a r g e  w i t h o u t  r e a d i n e s s  i s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  c h i l d  i s  j u s t  
a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  m o r e  r e s e a r c h  a n d  t h o u g h t f u l  p l a n n i n g  
b y  t r e a t m e n t  a g e n c i e s  a s  w e l l  a s  b y  l e g i s l a t u r e s  a n d  o t h e r  
p o l i c y - m a k i n g  b o d i e s .  
A n o t h e r  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  s u p p o r t s  t h e  n e e d  
f o r  f u r t h e r  p l a n n i n g  i s  t h e  h i g h e r  l e v e l  o f  p o s t - d i s c h a r g e  
a d j u s t m e n t  o f  c h i l d r e n  a d m i t t e d  f o r  t r e a t m e n t  a t  a  y o u n g e r  
a g e .  O n e  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  p a r e n t s  w h o  s e e k  
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h e l p  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  s o o n e r  ( i . e . ,  w h e n  ~he c h i l d  i s  
y o u n g e r )  a r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  a n d  u n c o m f o r t a b l e  w~th p r o b -
l e m a t i c  b e h a v i o r  t h a n  p a r e n t s  w h o  l i v e  w i t h  t h e  P ! O b l e m s  
u n t i l  t h e y  a r e  o u t  o f  h a n d  a n d  t h e  c h i l d  i s  o l d e r .  C o n c u r -
r e n t l y ,  t h e s e  p a r e n t s  w h o  s e e k  h e l p  s o o n e r  a r e  m o r e  r e s p o n -
s i v e  t o  t r e a t m e n t  a n d  c h a n g e  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e i r  c h i l d r e n ·  
a c h i e v e  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t .  A l s o ,  c h i l d r e n  r e f e r r e d  a t  
l a t e r  a g e s  a r e  u s u a l l y  e x p e r i e n c i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  s e t t i n g s  
o t h e r  t h a n  t h e  h o m e  a n d  m a y  b e  r e f e r r e d  b y  t h e  s c h o o l  o r  c o u r t  
r a t h e r  t h a n  b y  t h e i r  p a r e n t s .  G e n e r a l l y ,  c l i n i c i a n s  b e l i e v e .  
t h a t ·  p e o p l e  w h o  v o l u n t a r i l y  s e e k  h e l p  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  c o -
o p e r a t e  i n  t r e a t m e n t  e f f o r t s  t h a n  t h o s e  w h o  a r e  f o r c e d  i n t o  
t r e a t m e n t .  
T h e _  f i n d i n g  t h a t  c h i l d r e n  w h o  a r e  a d m i t t e d  y o u n g e r  a d -
j u s t  b e t t e r  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  e f f o r t s  t o  i d e n -
t i  f y  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  · i n  y o u n g s t e r s  b e f o r e  t h e y  n e e d  i n -
t e n s i v e  a n d  e~pensi.v)3 . . .  t~eatment. P e r h a p s  s y s t e m a t i c  s c r e e n -
~ , , ,  .  :  .  
i n g  s h o u l d  b e  d o n e  i n  t h e  e a r l y  p r i m a r y  g r a d e s  a n d  i n  n u r s e r y  
.  .  
s c h o o l s  a n d  d a y  c a r e  c e n t e r s .  
A n  e s t a b l i s h e d  c e n t e r  s u c h  a s  
E d g e f i e l d  c o u l d  d e v e l o p  a n  o u t r e a c h  p r o g r a m  t o  s e r v e  t h i s  
f u n c t i o n  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o u l d  d o c u m e n t  t h e  n e e d  f o r  
a d d i t i o n a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  t o  . s e r v e  y o u n g e r  c h i l d r e n .  
W h a t ·  i s  r e a l l y  i n d i c a t e d  i s  i n c r e a s e d  e f f o r t s  t o  p r e v e n t  e v e n  
p o t e n t i a l  p r o b l e m s  f r o m  o c c u r r i n g  i n  y o u n g  c h i l d r e n .  O n e  s o -
l u t i o n  m i g h t  b e  t o  i n c r e a s e  p a r e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  I f  t h e  
t i m e ,  e f f o r t ,  a n d  m o n e y  n o w  e x p e n d e d  i n  c e n t e r s  f o r  a d o l e s -
c e n t s ,  w h i c h  nevertheles~ s h o w  l i m i t e d  s u c c e s s  w e r e  a p p l i e d  
I  
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i n s t e a d  t o  w i d e s p r e a d  p a r e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  i t  m a y  b e c o m e  
p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  n e e d  f o r  i n t e n s i v e  r e m e d i a l  p r o g r a m s ,  
a n d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p e r s o n a l  g r o w t h  o f  o u r  y o u t h .  T h e  
o l d  a d a g e  " A n  o u n c e  o f  p r e v e n t i o n  i s  w o r t h  a  p o u n d  o f  c u r e "  
s u r e l y  f i t s  t h i s  s i t u a t i o n .  W h a t  a p p e a r s  t o  b e  n e e d e d  i s  a  
f o c u s  o n  p o t e n t i a l  p a r e n t s  r a t h e r  t h a n  o n  p o t e n t i a l  o r  r e a l  
p r o b l e m s  i n  c h i l d r e n .  A  l o g i c a l  b e g i n n i n g  p o i n t  m i g h t  b e  a t  
t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l  b y  u s i n g  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a n d  f u n d -
e d  e d u c a t i o n  s y s t e m s  t o  e d u c a t e  t h e s e  y o u n g ·  a d u l t s  f o r  p e r -
h a p s  " : . h e  b i g g e s t  r e s p o n s i b i l i t y  t h e y  w i l l  e v e r · . · h a v e .  
I n  p o i n t  o f .  f a c t ,  a n  a n c i l l a r y  f i n d i n g  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w a s  t h a t  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  t h e i r  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  
a d j u s t i n g  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s e t t i n g .  I t  c a n  q e  a r g u e d  
t h a t  " n o r m a l "  c h i l d r e n ,  t o o ,  h a v e  p r o b l e m s  i n  s c h o o l ,  b u t  
· t h a t  s t a t e m e n t  a p p e a r s  t o  a d d  e m p h a s i s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  
s c h o o l s  c a n  b e  u t i l i z e d  s o  t h a t  t h e y  a r e  n o  l o n g e r  a  p r o b l e m  
a r e a  f o r  t h e i r  s t u d e n t  c l i e n t e l e .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  
r a n g e  o f  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  s t r u c t u r e d  t o  m e e t  t h e  b e h a v -
i o r a l  a n d  a c a d e m i c  n e e d s  o f  c h i l d r e n  w h o  h a v e  p r o b l e m s  o f  
a d j u s t m e n t  w o u l d  e n h a n c e  t h e  s c h o o l ' s  a b i l i t y  t o  m a t c h  t h e  
c h i l d ' s  n e e d s  w i t h  t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s  t o  e n r i c h  h i s  
f o r m a l  e d u c a t i o n .  
~ 
C H A P T E R  V I I I  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
· T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  a s s e s s  t h e  a d j u s t m e n t  
o f  1 5 7  c h i l d r e n  d i s c h a r g e d  f r o m  E d g e f i e l d  L o d g e  i n  a n  e f f o r t  
t o w a r d  accoun~ability t o  b o t h  t h e  c l i e n t s  s e r v e d  a n d  t h e  p u b -
l i c .  
L e v e l  o f  a d j u s t m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  w a s  d e t e r m i n e d  b y  
c h e c k i n g  t h e  r e c o r d s  o f  v a r i o u s  c o m m u n i t y  a g e n c i e s  i n c l u d i n g  
t h e  P o l i c e ,  S h e r i f f ,  Y o u t h  S e r v i c e  C e n t e r s ,  J u v e n i l e  C o u r t ,  
C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  s c h o o l s .  U s i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d ,  t h e  adjustmen~ o f  e a c h  c h i l d  w a s  s c o r -
e d  u s i n g  t h e  C o m m u n i t y  A d a p t a t i o n  S c a l e  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e .  T h e s e  a d j u s t m e n t  s c o r e s  w e r e  t h e  m a i n  o u t -
c o m e  v a r i a b l e  i n  t h e  s t u d y .  
T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  h y p o t h e s e s :  1 )  c h i l d r e n  d i s c h a r g -
e d  f o r  t h r e e  y e a r s  w i l l  s h o w  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  a f t e r  o n e  
y e a r  t h a n  a f t e r  t h r e e  y e a r s ;  a n d  2 )  c h i l d r e n  j u d g e d  " r e a d y  
t o  l e a v e "  a t  d i s c h a r g e  w i l l  s h o w  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  o n e  y e a r  
l a t e r  t h a n  c h i l d r e n  j u d g e d  " n o t  r e · a d y  t o  l e a v e . "  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s t u d y  s u p p o r t  b o t h  h y p o t h e s e s .  O t h e r  r e s u l t s  s h o w e d  
t h a t  c h i l d r e n  a d m i t t e d  a t  a  y o u n g e r  a g e  a d j u s t e d  b e t t e r  t h a n  
o l d e r  c h i l d r e n .  T y p e  o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m  a n d  d u r a t i o n  o f  
t r e a t m e n t  w e r e  n o t  rel~ted t o  o u t c o m e .  T h e  f i n d i n g s  a l s o  
,·~ 
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s h o w  t h a t  a l t h o u g h  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t .  d e c l i n e s  b e t w e e n  t h e  
1 s t  y e a r  a f t e r . d i s c h a r g e  a n d  t h e  3 r d  y e a r  a f t e r  d i s c h a r g e ,  
i t  s t a b i l i z e s  a f t e r  t h e  3 r d  y e a r .  
A s i d e  f r o m  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  a d j u s t m e n t  a f t e r  t h e  
3 r d  y e a r ,  a l l  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  s i m i l a r  t o  a n d  
l e n d  s u p p o r t  t o  r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  d i f -
f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  a n d  p r o b a b l e  f u t u r e  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  
a g e n c y  r e c o r d s  i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  n e w  s o u r c e s  o f  i n f o r m a -
t i o n .  T h e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h e  n e e d  f o r  f o l l o w - u p  p r o g r a m s  
t h a t  c o n t a c t  f o r m e r  c l i e n t s  a t  i n t e r v a l s  u p  t o  s e v e r a l  y e a r s .  
A l s o ,  a n  e m p h a s i s  o n  t r e a t m e n t  o f  y o u n g e r  c h i l d r e n  a n d  i n -
c r e a s e d  e f f o r t s  t o w a r d  p r e v e n t i o n  o f  c h i l d h o o d  d i s o r d e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h r o u g h  p a r e n t  t r a i n i n g  a r e  i n d i c a t e d .  A n o t h e r  
c r i t i c a l  n e e d  s u g g e s t e d  b y  t h e  f i n d i n g s  i s  t h e  r e s t r u c t u r i n g  
o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  t o  b e t t e r  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  e m o -
t i o n a l  n e e d s  o f  a l l  c h i l d r e n .  
T r e a t m e n t  " s u c c e s s  r a t e "  f o u n d ·  i n  t h i s  s t u d y  i s  h i g h e r  
t h a n  w h a t  i s  r e p o r t e d  b y  m o s t  s t u d i e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  w i t h  
o v e r  2 / 3  o f  t h e  c h i l d r e n  s h o w i n g  g o o d  a d j u s t m e n t  o n e  y e a r  
a f t e r  d i s c h a r g e  a n d  m o r e  t h a n  h a l f  s t i l l  d o i n g  w e l l  a f t e r  
t h r e e  y e a r s .  
B e y o n d  t h e  sati~faction a c h i e v e d  f r o m  a  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e s ,  t h e r e  i s  a  v a l u e  
i n  m a i n t a i n i n g  a  c o n c e r n e d  c o n t a c t  w i t h  t h o s e  i n  w h o m  o n e  h a s  
i n v e s t e d  t i m e  a n d  c o m m i t m e n f .  
I~ 
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C h i l d ' s  N a m e :  
B i r t h d a t e :  
c  
F O L L O W - U P  D A T A  F O R M  - S C H O O L  
D a t e  o f  c h e c k :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . _ D i s c h a r g e  D a t e :  
S e x :  
S c h o o l  p r e s e n t l y . a t t e n d i n g :  
G r a d e :  
----~-~~~----
P a r e n t ' s  N a m e :  
.  P h o n e  N o .  
R e c o r d  E n t r y  
S c h o o l :  
D a t e :  
R e a s o n :  
~---~---------
R e s u l t  o r  a c t i o n  t a k e n :  
· R e c o r d  E n t r y  
S c h o o l :  
D a t e :  
R e a s o n :  
R e s u l t  o r · a c t i o n  t a k e n :  
A d d r e s s :  
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R e c o r d  E n t r y  
· s c h o o l :  
D a t e :  
R e a s o n :  
R e s u l t  . o r  a c t i o n  t a k e n :  
R e c o r d  E n t r y  
S c h o o l :  
D a t e :  
R e a s o n :  
R e s u l t  o r  a c t i o n  t a k e n :  
T h i s  c h i l d  h a s  b e e n  s u s p e n d e r l :  
. .  S c h o o l :  
D a t e :  
T h i s  c h i l d  h a s  b e e n  e x p e l l e d :  
S c h o o l :  
D a t e :  
S c h o o l :  
D a t e :  
S c h o o l :  
D a t e :  
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D a t e  o f  c h e c k :  
C h i l d ' s  N a m e :  
~~~~~~~~~~~-·Discharge d a t e :  
B i r t h d a t e :  
P a r e n t ' s  N a m e :  
D i s t r i c t  C o n t a c t e d :  
T h i s  c h i l d  w a s  r e f e r r e d  t o  C S D :  
D a t e :  
R e a s o n :  
A c t i o n  T a k e n :  
I s  c a s e  s t i l l  o p e n ?  
C a s e w o r k e r  i n v o l v e d :  
D a t e :  
R e a s o n :  
A c t i o n  T a k e n :  
I s  c a s e  s t i l l  o p e n ?  
C a s e w o r k e r  i n v o l v e d :  
S e x :  
A d d r e s s :  
T e l e p h o n e :  
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D a t e  o f  c h e c k :  
C h i l d ' s  N a m e :  
D i s c h a r g e  d a t e :  
P a r e n t ' s  N a m e :  
A d d r e s s :  
T e l e p h o n e :  
T h i s  c h i l d  w a s  r e f e r r e d  t o  Y o u t h  S e r v i c e s :  
D a t e :  
R e a s o n :  
A c t i o n  T a k e n :  
I s  c a s e  s t i l l  o p e n ?  
C o u n s e l o r  i n v o l v e d :  
D a t e :  
B e a s o n :  
A c t i o n  T a k e n :  
I s  c a s e  s t i l l  o p e n ?  
C o u n s e l o r  i n v o l v e d :  
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D a t e  o f  c h e c k :  
. C h i l d ' s  N a m e :  
D i s c h a r g e  d a t e :  
B i r t h d a t e :  
S e x :  
P a r e n t s :  
A d d r e s s :  
T e l e p h o n e :  
T h i s  c h i l d  w a s  k n o w n  t o  J O H :  
D a t e  o f  A d m i s s i o n :  
R e a s o n :  A .  A c t i v i t y  
B .  C h a r g e  
D a t e  o f  D i s c h a r g e :  
~ :.~· 
D a t e  o f  A d m i s s i o n :  
R e a s o n :  
A .  
A c t i v i t y  
B .  C h a r g e  
· n a t e  o f  D i s c h a r g e :  
D a t e  o f  A d m i s s i o n :  
R e a s o n :  A .  A c t i v i t y  
B .  C h a r g e  
D a t e  o f  D i s c h a r g e :  
- ·  
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H a s  t h i s  c h i l d  b~en m a d e  a  w a r d  o f  t h e  c o u r t ?  
Y e s  N o  D a t e :  
S p e c i a l  p r o b l e m s :  
C o m m e n t s :  
Re~orting C o u n s e l o r ( s )  
A .  A f f i l i a t i o n  ( J O H  o r  o t h e r  a g e n c y )  
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